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Förord
Examensarbetet tog avstamp i en mycket speciell tid för Scalae - man hade nyligen blivit
uppköpta av det multinationella konsultföretaget Altran. Under projektets gång fick jag där-
med uppleva ”den gamla tiden” då man fortfarande satt på Beragården utanför lilla Dalby
och i mångt och mycket fortfarande arbetade enligt egna framtagna rutiner. Jag fick också
vara med om de båda företagens praktiska sammangjutning (samt tiden därefter) som in-
nebar att man tillsammans med Altran Syds personal flyttade in i SDS-huset vid E22:ans
norra infart till Malmö. Att som nästan av en slump få vara med om denna tid för de båda
företagen var en sann upplevelse som har lämnat mig många erfarenheter rikare.
Ett särskilt tack riktas till min handledare på institutionen för produktionsekonomi - Bertil
Nilsson - som utgjort ett stort stöd under hela examensarbetet. Ett stort tack riktas även
till Pontus Eklund som inte bara utförde rollen som handledare på Altran på ett mycket bra
sätt, men även var ett gott stöd när det verkligen behövdes.
Det största tacket går till dig som var där fram till slutet. Du lever för alltid vidare i
mitt minne och hjärta - tack pappa.
Victor Girardin
Lund, 29 november 2016
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Sammanfattning
Examensarbetet gick ut på att undersöka inköpsprocessen (och intilliggande processer) inom
Altrans Scalae-avdelning. Scalae arbetar med innovativ produktutveckling (IPD/NPD) i
outsourcade projekt som styrs av avdelningen utifrån uppsatta ramar. Inköp som görs i
dessa projekt utförs av Scalae och vidarefaktureras till kunden.
Ett tilltänkt system skulle designas och implementeras med syfte att underlätta och
effektivisera arbetet inom de utvalda processerna.
Arbetet lutar på ett teoretiskt ramverk som står på fyra pelare. Dessa är:
∙ inköp i projekt - här tittar vi på karaktäristiska drag i hur inköp hanteras av företag
inom NPD/IPD branschen
∙ ”Project Management and control” kopplat till inköp - här undersöker vi hur projek-
tinköp kopplat till project management
∙ systemkrav - här granskas de olika typer av krav som kan ställs på system och hur
man bör tillmötesgå dessa
∙ modulär systemdesign - här tittar vi närmare på den för examensarbetet valda system-
designen och hur denna bör implementeras.
Två större processer kartlades i detalj: Inköpsprocessen och Processen för avvikelsehantering.
I behovsanalysen, diskussionen och lösningsförslaget togs en plan fram över hur det tilltänkta
systemet skulle utvecklas för att passa Altrans verksamhet.
Systemutvecklingen byggde på lösningsförslaget som och var den sista etappen i exa-
mensarbetets praktiska delmoment. En återkommande svårighet var att nya krav och behov
upptäcktes genomgående under utvecklingsarbetet trots det omfattande förberedelsearbetet.
Examensarbetet utmynnade i ett fungerande system med möjligheter för vidareutveck-
ling. Projektet får anses har varit alltför omfattande för att rymmas inom ett examensarbetes
tidsram. Detta ledde till att systemet inte blev helt färdigutvecklat - men fullt användbart -
och därmed för närvarande inte nyttjas i Altrans operativa verksamhet. Det har dock goda
förutsättningar för att på sikt uppfylla detta tidigt satta mål.
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Abstract
The aim of the thesis project was partially to map the process of procurement (and associated
processes) within the Scalae department of Altran. Scalae works with ”Innovative (or New)
Product Development” (IPD/NPD) in outsourced projects which are completely driven by
the department following an agreed-upon framework. Purchases made in a project are made
by Scalae and eventually forwarded to the customer.
A proposed system was to be designed and implemented with the purpose of easing the
work routines within the selected processes.
The project rests on a theoretical framework consisting of four corner stones. These are:
∙ procurement in projects - here we look at the characteristics of procurement within
companies in the IPD business
∙ ”Project Management and control” connected to procurement - here we look closer at
how project procurement is connected to project management
∙ system demands - here we look at different types of requirements and demands on
systems and how to satisfy them
∙ modular system design - here we look at the chosen system design of the project and
how this system design should be implemented.
Two main processes where mapped in detail: The process of procurement and the process of
nonconformity management. In the part of the thesis where system demands are analyzed,
in the discussion part and in the proposed solution - a development plan for the system was
made in such a way that it would fit with Altran’s operative activities.
System development was based on the solution proposition and was the last stage of the
thesis project’s practical stage. A reoccurring difficulty was the tendency of discovering new
demands during the development phase - in spite of the large amount of preparation.
The thesis project eventually led to a working system with the possibility of further
development. In retrospect, the project should be considered as far too comprehensive to
fit within the frame of a degree project. Because of this, the system was not altogether
fully developed - but fully working - and therefore it is currently not used in Altran’s daily
operations. It has however great potential for being completed in due time and thereby reach
it’s early set goal.
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Ordlista
CAPA / CAPA-ärende CAPA står för Corrective And Preventive Action och är ett system
för att hantera allvarliga avvikelser. Ett CAPA-ärende skapas inom
Scalae när en avvikelse identifierats som är av sådan allvarlig typ att
man måste tillsätta en utredning för att förhindra en upprepning av
avvikelsen.
IPD / NPD Innovative Product Development eller New Product Development kan
översättas till ”innovativ produktutveckling” och syftar i uppsatsen
på den bransch där företag arbetar med att ta fram nya och innova-
tiva produkter.
Modular system design Modular system design kan översättas till ”Modulär systemdesign”
och är en teknik inom systemdesign som går ut på att man designar
ett system ”komponent-för-komponent”.
SRS SRS är en förkortning av System Requirement Specification (på svens-
ka ”kravspecifikation”) och används för att specificera krav på ett
system.
ODM Original Design Manufacturers är företag vars verksamhet utgörs av
design och tillverkning.
SOP Standard Operating Procedures är instruktioner som förklarar hur an-
ställda ska arbeta i rutinmässiga processer.
ISO 13485 En internationell standard som innefattar de omfattande krav som
ställs på företag som arbetar med design och produktion av medicin-
tekniska produkter.
ISO 9000 / ISO 9001 ISO 9000 är en familj av kvalitetssystemstandarder och inbegriper
de fundamentala kraven som finns på kvalitetshanteringssystem. ISO
9001 inbegriper de krav som företag måste uppnå för att standarden.
E/R-diagram Ett E/R-diagram (eller Entity–Relationship model) beskriver relatio-
nerna mellan data i ett system. I projektet användes E/R-diagram
som ett verktyg för att rita ”kartan” till databasen.
System mockup En ”system-mockup” är en designskiss över ett systems användar-
gränssnitt. Skisserna kan variera mycket med avseende på detaljnivå.
PHP PHP är ett akronym för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett
server-side skriptspråk som är designat för webbutveckling. För sy-
stemet som utvecklades användes PHP version 5.5. Koden som skrevs
var till fullo kompatibelt med PHP version 7.0 som lanserades efter
att projektet avslutades.
Symfony Symfony är ett PHP-ramverk som användes för att utveckla syste-
met. Den senaste versionen av Symfony användes vilket vid tiden för
utvecklingen var 2.7.6.
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ORM ORM, eller Object-relational mapping är en teknik som används för
att konvertera data mellan objektorienterad form och tabellanpassad
form. Tekniken låter systemutvecklare arbeta i en objektorienterad
miljö för att sedan få sina klasser, objekt m.m. omvandlade till ta-
beller resp. tabellrader.
Doctrine Doctrine var det ORM-verktyg som användes i projektet.
MySQL MySQL var den databashanteraren, dvs. den mjukvara som bland
annat låter andra applikationer interagera med databasen.
HTML HTML är en förkortning av Hyper Text Markup Language och är det
”märkspråk” som i allmänhet används för webbsidor.
Twig Twig är en ”template engine” för PHP vars funktion är att låta
systemutvecklare på ett smidigt sätt arbeta med PHP-baserad web-
butveckling.
CSS CSS är en förkortning av Cascading Style Sheets och är ett språk som
används för att stilisera HTML.
Sass Sass är en förkortning av Syntactically Awesome Stylesheets som er-
bjuder systemutvecklare större möjligheter att arbeta med CSS.
Bootstrap Bootstrap är ett front-end ramverk som bland annat hjälper utveck-
lare att effektivt bygga webbsidor på ett sådant sätt att de hålls
användarvänliga på olika typer av plattformar.
JavaScript och jQuery Javascript är ett prototypbaserat skriptspråk som huvudsakligen an-
vänds för att skapa dynamiska användargränssnitt i webbapplikatio-
ner. Jquery är ett populärt Javascriptbibliotek.
Ajax Ajax är en förkortning av Asynchronous Javascript and XML och
är en teknik som enkelt (och något slarvigt) uttryckt kan användas
för att ”dynamiskt” skicka och ta emot data mellan front-end- och
back-end-scripts.
JSON JSON är en förkortning av Javascript Object Notation och är ett
format som dels är lätt för människor att läsa och skriva men även
är lätt för datorer att behandla.
DigitalOcean Digitalocean är ett företag som tillhandahåller molnbaserad infra-
struktur och nischat mot systemutvecklare. Systemet som utveckla-
des i projektet huseras av Digitaloceans molntjänster.
Raspberry Pi En Rasberry pi är en liten dator. Under projektets tidiga utvecklings-
fas användes en Raspberry pi för att husera systemet.
Debian och Raspbian Debian är ett operativsystem och en Linuxdistribution som kördes
på den virtuella servern som vid projektets slut huserade systemet.
Raspbian är ett operativsystem som är specialanpassat för att köras
på en Raspberry pi-dator. Raspbian är baserat på Debian.
Nginx och Apache Nginx (uttalas ”Engine X”) och Apache är två webbserverar. För
projektet användes Nginx.
Git Git är ett versionshanteringsverktyg som används vid systemutveck-
ling för att hantera olika versioner av den producerade programko-
den.
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Bitbucket Bitbucket är en webbaserad tjänst som låter Git-användare synkro-
nisera sin programkod. Bitbucket användes flitigt under projektets
gång.
VPN VPN är en förkortning av Virtual Private Network och är en teknik
som låter en användare ansluta sig till en server via en virtuell krypte-
rad ”tunnel”. Detta ger användaren möjlighet att kommunicera med
servern med reducerad risk för att bli ”avlyssnad”.
HTTPS HTTPS är en förkortning av Hypertext Transfer Protocol Secure och
är ett protokoll för säker (krypterad) kommunikation över ett da-
tornätverk. Tekniken används i stor utsträckning på internet.
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Kapitel 1
Introduktion
I introduktionen beskrivs kort uppsatsens forskningsområde kopplat till relevanta teorier
som används. Därefter beskrivs företaget ur ett kontextfokus för att ge läsaren en över-
gripande bild av den miljön företaget befinner sig i. Slutligen presenteras problemet som
företaget står inför samt syftet och målet med uppsatsen.
1.1 Bakgrund
1.1.1 Forskningsområde
Inom de flesta teknikintensiva industrierna ser vi en trend av nedkortade produktlivscyklar,
vilket beror på den ökande globaliseringens bidrag till hårdare konkurrens (Jou et al, 2010). I
takt med en ökande konkurrens inom tillverkningsindustrin blir produktutvecklingen alltmer
komplex (Sommer et al, 2015).
Många företag väljer att lägga ut sin verksamhet på entreprenad (läs outsourcing) till
s.k. Original Design Manufacturers (ODM-leverantörer), alltså företag vars kärnverksamhet
är design och tillverkning. Detta motiveras av att företag då kan frigöra mycket resurser
genom att lyfta ut stora delar av produktutvecklingen till specialister (Ho et al, 2012).
De företag som anlitar ODM:s (ODM-kunder) kan principiellt delas in i två kategorier.
Den första kategorin består av de företag som inte involverar sig i den outsourcade verksam-
heten utan förlitar sig på att ODM har förmågan att på egen hand utföra arbetet. Den andra
typen av kunder är mer involverad i ODM-leverantörens produktutvecklingsaktiviteter för
att försäkra sig om att arbetet fungerar tillfredsställande. Det är dock vanligt även inom den
sistnämnda kundkategorin att man inte har dedikerade processer för outsourcade projekt
(man tillämpar istället sina respektive in-house processer) (Ho et al, 2012).
Vanliga problem som förknippas med bristfälliga processer inom outsourcad produktut-
veckling är att kvaliteten antingen blir sämre, att leveranser svårligen kan ske i tid eller
att priset sviktar. Dessa bristfälliga processer hos ODM-kunder får som följd att kraven på
leverantörens förmågor blir mycket höga (Ho et al, 2012).
Budskapet har sedan länge nått ODM-leverantörer inom Innovative Product Develop-
ment (IPD) eller vanligare New Product Development (NPD). Här ser man att kontinuerligt
arbete med kvalitetsförbättring är essentiellt för att stärka konkurrenskraft. Insikten är att
kvalitetsförbättringar inte enbart utmynnar i en förbättring av kvalitet, utan även positivt
påverkar produktivitet (Hill, 1995), effektivitet och leveranssäkerhet (Zurier, 1989). Det är
alltså tydligt är att det finns en positiv korrelation mellan NPD-företags arbete med kvali-
tetsarbete på managementnivå och effektiviteten på arbetet (Sun et al, 2010).
Företag inom NPD arbetar i olika stor omfattning med kvalitetsarbete. Traditionellt sett
har linjära modeller använts för att beskriva produktutvecklingsprocesser (Stage-gate m. fl.)
fungerat som stöd för företag inom NPD. NPD-processen illustreras vanligen genom olika
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principiella steg. Beroende på vilken av de många olika (men snarlika) modellerna som ser
stegen olika ut men beskriver fenomenen ungefär på samma sätt. Den mest ursprungliga
modell som oftast hänvisas till utvecklades redan på 80-talet av Booz, Allen och Hamilton.
De delade upp NPD-processen i sju steg:
Utveckling av ny produktstrategi
Idégenerering
Kontroll och utvärdering
Aärsanalys
Utveckling
Kommersialisering
Figur 1: NPD-Processen enligt Booz et al, 1982 (översatt av författaren).
Relevansen hos dessa typer av modeller har dock ifrågasatts på senare tid, med tanke på dess
oförmåga att på ett adekvat sätt täcka in de iterativa (snarare än linjära) produktutveck-
lingscyklarna samt det externa samarbetet som karaktäriserar dagens nya produktutveckling
(Cooper, 2014).
De avgörande faktorer som anses vara en förutsättning för att företag ska kunna bedriva
innovativ produktutveckling är:
∙ NPD processen som sådan
∙ organisering av NPD
∙ produktutvecklingsstrategi
∙ organisationskulturen
∙ ledningens fasta beslutsamhet att se till att förutsättningarna finns för NPD.
Inom NPD/IPD kan två typiska roller urskiljas: den som Prospector och den som Reactor.
Rollerna är kopplade till den strategin som företaget tillämpar, där push-to-market kopplas
till ”prospector-rollen”. Företag som tillämpar denna strategi styr som regel själva produkt-
priset och strategin är förknippad med hög risk, höga inträdesbarriärer, låg konkurrens och
radikal innovation.
Företag som istället innehar ”reactor-rollen” tillämpar en pull-to-market-strategi sna-
rare följer kundens behov och utvecklar sina produkter därefter. Detta innebär att även
kunden har en stor inverkan på prissättningen och inträdesbarriärerna är desto lägre samt
konkurrensen tillåts vara högre.
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Figur 2: Strategiska roller inom IPD/NPD enligt Kumar et al, 2005
1.1.2 Kontext
Efter IT-jätten Altrans förvärv år 2014 har varumärket Scalae kommit till att bli en avdelning
inom koncernen specialiserad mot marknadsdriven produktutveckling. Verksamheten i denna
”Scalae-avdelningen” utgör en viktig del av Altrans tjänsteutbud som faller under kategorin
IPD. Man arbetar i projektform och varje enskilt projekt är kopplat till den kund man
arbetar åt.
Arbetet sker in-house och kunden kan vara involverad i olika stor mån från fall till fall.
Den enklaste typen av projekt kan i sin helhet bestå av Altrans levererar en produktprototyp
på kundens begäran. I dessa fall involveras huvudsakligen avdelningen för industridesign och
projektet tar som regel bara 1-6 veckor.
Andra mer omfattande projekt kan utgöras av flera moment i produktutvecklingen och
därmed involvera flera avdelningar. Det finns projekt där man mer eller mindre från grunden
har utvecklat en produkt - från prototypdesign till montering, s.k. Produktionsprojekt.
Genom sitt förvärv av Scalae får nu Altran anses ha utökat sitt tjänsteutbud till att
täcka in ODM med ett inriktat fokus på NPD/IPD. Det kvalitetssystem som fanns när
Scalae var ett eget bolag används även idag när verksamheten inkorporerats hos Altran,
och det genomgående arbete med kvalitet som gett avkastning i ISO-standarderna 9001 och
13485 har man nu knutna till tjänsten Scalae.
Med tanke på att i princip allt arbete som uträttas av Scalae-avdelningen är kundstyrt så
kan det tyckas självklart att kategorisera in Altrans roll i dessa projekt som ”reactor” med
avseende på strategisk roll. Samtidigt utvecklar man radikalt innovativa produkter utan att
över huvud taget följa marknadstrender vilket snarare återspeglar ”prospector-rollen”.
Scalae-avdelningen har en viss riskaversion inbyggd i sitt verksamhetsupplägg - man har
garderat sig mot att de projekt man arbetar i ska komma att sakna efterfrågan i och med
att projektet på förhand är beställt av en kund. Detta upplägg binder Altran tätt till de
enskilda kunder man arbetar med och innebär i övrigt att de produkter man utvecklar inte
kan säljas till andra företag.
1.1.3 Beskrivning av problem
Ett kvarstående problem som fanns redan när Scalae figurerade som ett eget bolag är att
man på daglig basis jobbar med ett stort antal svagt anpassade IT-system. I vissa processer
är problematiken särskilt påtaglig. Hit hör framförallt processerna för övergripande projekt-
hantering och projektadministration, inköpsprocessen och processerna för avvikelsehantering.
Detta sätter hinder för att administrativ personal på ett enkelt sätt kan överblicka olika
projekt i termer av omfattning, krav, arbetsmetoder, milstolpar etc.
Det innebär också att det är mycket svårt att på ett enkelt sätt registrera olika typer av
inköp, både av enklare typ såsom privatutlägg, men även (och kanske i större mån) när det
kommer till hantering av offerter och ordrar. I och med uppköpet av Scalae har kraven på
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god spårbarhet för inköp i projekt ökat ytterligare vilket i sin tur väsentligt ökar behovet
av bra system för detta.
Slutligen finns det en stor brist i det faktum att det av ledningspersonalens omsorgsfullt
utarbetade kvalitetssystemet inte blir (lätt) tillgängligt för övrig personal och därmed inte
kan appliceras fullt ut.
1.2 Syfte
Examensarbetet går dels ut på att identifiera de svårigheter som finns i den nuvarande pro-
jekthanteringen. Utifrån detta kommer en utredning göras över hur ett internt system kan
fungera som ett hjälpmedel för Scalae. Genom hela examensarbetet kommer särskild emfas
ligga på inköpsprocessen. En systemprototyp kommer därefter utvecklas som bygger på de
slutsatser som dras i den initiala studien. Examensarbetet sammanfattas med en uppföl-
jande redogörelse över hur systemet kan vidareutvecklas för att förbättra dels existerande
funktionalitet och dels för att täcka in fler processer.
1.3 Målsättning
Det övergripande målet med projektet kommer vara att identifiera de nuvarande bristerna i
inköpsprocessen samt analysera hur ett system kan utvecklas för att avhjälpa dessa brister.
De aktuella frågeställningarna inkluderar:
∙ Hur ser delprocessen för inköp ut inom Scalae?
∙ Hur har Altrans förvärv påverkat arbetet inom Scalae?
∙ Vilka problem finns med nuvarande Standard operating procedure:s (SOP:s) kopplade
till inköpsprocessen?
∙ Hur kan ett webbaserat internt system fungera som stöd i inköpsprocessen?
∙ Hur kan systemet vidareutvecklas för att vidare förbättra företagets processer kopplade
till inköp?
1.4 Projektets vision
Arbetet är tänkt att bidra till kunskapsutveckling bland annat genom att undersöka vilka
delar av inköpsprocessen i projekt som är lämpliga att förbättra. Konkret är tanken att
undersöka hur detta kan göras genom att introducera ett tekniskt stöd i form av en webba-
serad plattform. Arbetet kommer ta avstamp i en fas där företaget som undersökas nyligen
har blivit uppköpt. Därmed ges arbetet en närmast unik prägel och väntas kunna bidra till
kunskapsutveckling genom att undersöka hur typiska problem med bristfälligt anpassade
system kan avhjälpas med ett för företaget ”skräddarsytt” alternativ.
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Kapitel 2
Metodik
I metodiken beskrivs först hur angreppssättet som en beskrivning av ambitionerna med
examensarbetet och därefter övergripande olika typer av metodiker som kan tänkas vara
applicerbara. Slutligen görs ett val av den metodik som kommer användas i examensar-
betet.
2.1 Angreppssätt
1. Identifiering av nuvarande arbetsrutiner och problem
I den initiala fasen av projektet utreds hur nuvarande arbetsrutiner i inköpsprocessen ser ut
enligt fallstudiemetodiken. De huvudsakliga datainsamlingsteknikerna inkluderar intervjuer
med personalen på Scalae samt observationer av den operativa verksamheten. Detta stäl-
ler krav på en fysisk närvaro på kontoret. Förutom intervjuer samlas även data in genom
arkivstudier av eventuell verksamhetsdokumentation.
2. Systemplanering och implementering
Inom ramen för aktionsforskningsmetodiken består utförandefasen av planering och genom-
förande av de förbättringsförslag som tagits fram i fallstudien. I praktiken kommer utfö-
randefasen bestå i en planering av hur ett system kan byggas för att avhjälpa de problem
som identifierats. Innan systemutvecklingen påbörjas sker lämpligen en avstämning med
personalen på Scalae där systemplanen presenteras.
3. Uppföljande analys och slutsatser
Examensarbetet avslutas med en sammanfattande redogörelse över hur det implementera-
de systemet är tänkt att effektivisera och underlätta arbetet för personalen på Altran. I
samband med detta görs en återknytning till analysen där förslag på hur arbetet i andra
undersökta processer kan förenklas genom en vidareutveckling av systemet.
2.2 Vetenskaplig om empirisk grund
Examensarbetet kretsar kring att observera de processer kopplade till inköps-hantering som
kan förbättras genom att introducera en plattform som tekniskt stöd. Denna övergång till
internetbaserade hjälpmedel är till stor del utforskat (Moving Procurement Systems to the
Internet, Davida et al. 2003) och utgör vetenskaplig grund för arbetet. Litteratur som utgör
en teoretisk bas för inköpsprocesser är vida undersökt, bl. a. Purchasing Transformation
(Bohlin et al. 2008) och Purchasing & Supply Chain Management (van Weele et al. 2005).
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Litteratur som behandlar inköpsprocessen kommer kompletteras av artiklar på området,
som bistår arbetet genom att på djupet undersöka delar som ytterligare behöver utredas.
2.3 Kartläggning
Kartläggningsmetodiken är lämplig då man exempelvis vill ta ett ”stickprov” på hur många
i ett företag som arbetar i ett visst program. Syftet med en kartläggning är att beskriva
eller förklara ett fenomen och bygger oftast på en frågeundersökning som besvaras av ett
personurval.
En kartläggning kan göras både kvalitativ och kvantitativ beroende på utformning - ifall
de svarande ges möjlighet att i uttrycka sig i fri form (exempelvis i ett kommentarsfält) får
man även in den kvalitativa aspekten. Kartläggningen blir däremot alltid fix i sin design då
man inte kan lägga till eller formulera om frågor i efterhand.
2.4 Fallstudie
Fallstudiemetodiken tillämpas ofta för att djupgående beskriva en situation eller ett fenomen,
exempelvis när man ska redogöra för hur en organisation arbetar i olika processer. Fallstudien
är ofta inte generaliserbar då den utgår ifrån en mycket specifik situation men kan istället
leverera ett betydligt större djup i jämförelse med en kartläggning.
Till de datainsamlingstekniker som ofta används i en fallstudie räknas bland annat in-
tervjuer, observationer och arkivanalys. Dessa betraktas alla som flexibla i sin design vilket
gör att detsamma gäller fallstudien i sig. Tre olika typer av intervjuer kan utföras inom
ramen för en fallstudie - strukturerade, halvstrukturerade resp. öppet riktade sådana. Skill-
naden på dessa är i vilken utsträckning intervjuaren låter den intervjuade styras av frågor
resp. uttrycka sig fritt.
Även observationsteknikerna finns i olika varianter. Observatören kan ta rollen som del-
tagande observatör resp. fullständig observatör. Som deltagande observatör är man aktiv i
processen men tappar samtidigt avståndet till det som ska observeras medan det motsatta
gäller för den fullständiga observatören.
Arkivanalyser av dokument som tagits fram i företaget för andra syften än just under-
sökningen kan ge värdefull information om hur arbetet i en organisation ser ut, men det är
ofta centralt att man tar i beaktan i vilket syfte dokumenten framställts. Man kan tänka
sig att dokumenten beskriver en ideal process som inte efterlevs och då krävs uppenbarligen
kompletterande datainsamling för att kunna återspegla en mer objektiv bild.
2.5 Aktionsforskning
Aktionsforskning är en lämplig metodik för arbeten som syftar till att förbättra en process
samtidigt som man studerar den. Aktionsforskningsmetodikens principiella steg består av
att:
1. planera
2. göra
3. studera
4. lära.
Metodiken tar sin början i en planeringsfas som innefattar en observation av den situation
granskas och slutar med en färdig plan där en eller flera lösningar presenteras. I planerings-
fasen kan man lämpligen använda sig av kartläggningsmetodiken ifall man har lägre krav på
djup och tillgång till stora datamängder. Man kan även tänka sig att låta planeringsfasen
utgöras av en fallstudie ifall motsatsförhållande råder - man har möjlighet att nå ett större
djup men istället tillgång till kvalitativ data.
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I nästa steg implementeras lösningen i enlighet med planen och till sist ska lösningen
utvärderas. Lösningen observeras i sitt sammanhang på ett sådant sätt att den kan analyseras
utifrån sin verkan - har den löst de problemen som observerats? Har nya problem uppstått?
I och med att aktionsforskningsmetodiken syftar till att förbättra en process och att
resultatet av detta förbättringsarbetet ska utvärderas av samma person som utför arbetet
blir det svårt att komma undan problem med objektivitet. Detta kan i viss mån avhjälpas
av att på förhand sätta upp kriterier som ska kontrolleras i utvärderingen. Man kan även
låta externa parter vara med i utvärderingsarbetet för att nå en mer objektiv bedömning av
de utförda åtgärderna.
Värt att påpeka är att det lösningsförslag som ofta tas fram i tekniska examensarbeten
då aktionsforskningsmetodiken används är i prototypform och kräver vidareutveckling för
att på allvar användas i ett företags verksamhet.
Aktionsforskning betraktas som en metodik där primärdata huvudsakligen är kvalitativ
och följer en flexibel design snarare än en fix sådan.
2.6 Val av metodik
Projektet syftar till att förstå och förbättra förutsättningarna för hur arbetet på Scalae
fungerar. Med detta i åtanke krävs en metodik som dels kan leverera ett betydande djup
men även ett problemlösningsperspektiv vilket med fördel kan uppnås med en kombination
av aktionsforskning och fallstudie.
Uppgiften sammanfaller väl med aktionsforskningsmetodikens principiella delsteg men
även fallstudiens djup och flexibilitet. En kombination av de två metodikerna blir således
lämplig för arbetet, där en enklare fallstudie utgör den initiala planeringsfasen av arbetet.
De datainsamlingstekniker som kommer användas är:
∙ halvstrukturerad intervju
∙ observation som fullständig observatör
∙ arkivanalys.
Intervjuer kommer ske med representanter från de olika avdelningarna på Scalae. Den halv-
strukturerade varianten bedöms som lämplig då den dels ger intervjuaren möjlighet att få
svar på centrala frågor men även tillåter den intervjuade att i viss mån tala fritt och därmed
komma med upplysningar och nya vinklingar på problemformuleringen.
Observationen får en nyckelfunktion då den fungerar bra för att identifiera hur det prak-
tiska arbetet ser ut i de olika avdelningarna. Den kompletterar intervjun väl i och med att
den tillåter examensarbetaren att skapa sig en egen uppfattning om hur arbetet förs runt
om i företaget.
Arkivanalysen kommer ta avstamp i de dokument som man på Scalae har satt upp för
att beskriva SOP:s och arbetsrutiner. Dokumenten är lämpliga då de inte är framställda
med syftet att underlätta informationsinsamling specifikt för examensarbetaren utan har
ett helt annat syfte - att säkerställa kvaliteten och därmed fungera som bas för de certifikat
som Scalae innehar. Här lyfts dock en varningens finger för hur objektiva dokumenten är i
praktiken - visar de på hur arbetet faktiskt ser ut eller snarare hur det är tänkt ska se ut?
Detta måste tas i beaktan och arkivanalysen tjänar därmed bäst som en kompletterande
informationskälla i fallstudien.
Det övergripande målet med aktionsforskningens planeringsfas är att identifiera de pro-
blemen som finns i Scalaes inköpsprocess “med omnejd” och ta reda på dess orsaker. I den
efterkommande genomförandefasen föreslås förbättringar som efter avstämning med perso-
nal eventuellt modifieras och därefter implementeras. En studie genomförs sedan där målet
blir att utvärdera huruvida det implementerade systemet avhjälper de problem som identi-
fierats i planeringsstadiet. Slutligen fastställs och vidareutvecklas lösningen om utfallet av
åtgärderna bedöms som övervägande positiva. För att utvärdera hur väl systemet uppfyller
de mål som satts upp testas tillslut systemet av en frivillig grupp anställda på Scalae.
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Kartläggning har valts bort som lämplig metodik i detta projekt med tanke på att den
data som kan samlas in riskerar att sakna det djup som en fallstudie kan erbjuda.
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Kapitel 3
Teoretiskt ramverk
Här presenteras det teoretiska ramverket som examensarbetet håller sig till. De två mest
centrala teoretiska koncepten för projektet - ”Modulär systemdesign” och ”Inköpsproces-
ser” förklaras och argumenteras för.
3.1 Inköp i projekt
Examensarbetets fokus är knutet till inköpsprocessen i en verksamhet vars själva nisch är
innovativ produktutveckling (NPD/IPD). Det faller sig därför naturligt att titta på vilken
roll inköpsprocessen vanligen har i denna bransch.
Burt och Soukup hävdar att en kritisk framgångsfaktor för företag i denna bransch är att
managers måste bemästra hela produktutvecklingsprocessen och lägger särskild här emfas
på inköp som man menar ofta negligeras.
Burt och Soukup menar på att man inom ett företag i denna bransch måste ta till vara
på leverantörens tekniska kompetenser i särskilt stor utsträckning. För att detta i praktiken
ska fungera är det helt centralt att ingenjörer som arbetar med produktutveckling direkt
måste involveras i inköpsprocessen.
För att ytterligare trycka på vikten av detta samspel avslutar man med:
”Purchasing must become the conduit through which such information flows. Engineering
and purchasing together must forge a partnership that incorporates that flow of information
into the process of designing and developing new products.” (Burt et al, 1985)
3.2 ”Project management and control” kopplat till in-
köp
Ett centralt begrepp för examensarbetet är ”project management” - det vill säga hur pro-
jekten leds och hanteras. Med syfte att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete tittar vi
även närmare på begreppet ”project control” (för enkelhetens skull översatt till projektkon-
troll). I kombination med hur inköps hanteras i projekt finns teoretiskt underlag att granska
som är av intresse.
Paul D. Gardiner beskriver i sin bok ”Project Management - A strategic planning appro-
ach” att ett projekts ”control system” kan se ut på många olika sätt. Som exempel nämner
han att mindre projekt i vissa fall inte över huvud taget behöver ett formellt kontrollsystem
- särskilt om projektmedlemmarna är välmotiverade. Gardiner menar att mer sofistikera-
de kontrollsystem blir intressant när man risken och komplexiteten i ett projekt ökar. Så
kallade ”control limits” (fritt översatt till kontrollgräns) införs i de lägena där man för ett
projekt har strikta ramar att förhålla sig till - ett tydligt exempel på en sådan kontrollgräns
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är ett projekts budget. Konsekvenserna av att överskrida en kontrollgräns menar Gardiner
bör resultera i en korrigerande åtgärd. (Gardiner P., 2005)
Att arbeta med milstolpar i ett projekt är en enkel metod för att kontrollera hur ett
projektet fortskrider (projektkontroll). Fördelarna med metoden menar Gardiner är att det
krävs förhållandevis lite resurser för att implementera och bedriva uppföljningsarbete. Även
i projekt som inte har välutvecklade projektplaner så kan milstolpar användas med fördel.
En förutsättning för att metoden ska kunna implementeras i praktiken är att de milstolpar
som sätts hålls är tydliga, konkreta och väldefinierade. Det är också viktigt att poängtera
att milstolparna måste vara specifika, mätbara och entydiga. (Gardiner P., 2005)
Gardiner menar att det för varje milstolpe krävs både en tids- och kostnadsmässig punkt.
Tidpunkten syftar på när milstolpen ska vara nådd medan den kostnadsmässiga punkten
syftar på en budgetnivå som inte får överskridas innan milstolpen är nådd.
En mer sofistikerad metod för projektkontroll som är vida använd kallas Earned Value
Anaysis (EVA). Den går ut på att man genom hela projektets gång mäter värdet av det
faktiskt utförda arbetet (eller Budgeted cost of work performed, BCWP), värdet av planerat
kommande arbete (Budgeted cost of work scheduled, BCWS) samt faktiska utlägg (Actual
cost of work performed, ACWP). Ur dessa tre mätbara värdena beräknar man kontinuerligt
differenserna BCWP - ACWP (som kallas Cost Variance, CV) och BCWP-BCWS (som kal-
las Schedule Variance, SV). Ett positivt SV-värde indikerar att projektet ligger tidsmässigt
före i schemat medan ett positivt CV-värde indikerar en lägre faktiskt kostnad än planerat
(och för de båda värdena vice versa). (Gardiner P., 2005)
Det finns emellertid flera svårigheter med EVA-metoden. Den allvarligaste är problema-
tiken kring hur man korrekt kan uppskatta hur stor andel av ett projektet som är färdigt,
vilket behövs när man tar fram BCPW-värdet. Att mäta ett projekts nivå av färdighet är
ett både svårt och ofta negligerat menar Gardiner. (Gardiner P., 2005)
3.3 Systemkrav
I Software Requirements - Styles and Techniques (Lauesen S., 2002) redogörs för tre hu-
vudsakliga typer av krav som utgör ett systems kravspecifikation. Dessa är datakrav (”Da-
ta requirements”), funktionskrav (”Functional requirements”) och kvalitetskrav (”Quality
requirements”).
Även om en fullgod systemkravspecifikation inte kommer göras inom ramen för examens-
arbetet är det intressant att titta närmare på de olika kravtyperna. Detta motiveras med
att det finns en stor mängd krav på systemet som med fördel kan struktureras upp, och
redogöras för, med stöd av etablerade tekniker.
För att specificera datakrav pekar Lauesen på hur data kan interagerar med systemet på
olika sätt, och hur denna samverkan kan redogöras för:
∙ Databaser och lagring av data - Den data som behöver lagras i systemet måste
ofta sparas i en databas. Att specificera databasen kan göras på olika sätt och kan
fungera som ett bra verktyg vid detaljerad systemplanering.
∙ Ingående och utgående data (fritt översatt ”Input/output formats”) - Den data
som registreras i - och som kan plockas ut ur - systemet kan specificeras på förhand
och på så vis ge en bra konceptuell överblick över vad systemet kan användas till och
vad det ska ”producera”.
∙ Kommunikationslägen (fritt översatt ”Communication States”) - Redogör för hur
data kan befinna sig i olika ”lägen”. Ett exempel på detta följer nedan.
I examensarbetet används Lauesens principer för att specificera datakrav inom framför allt
Scalaes inköpsprocessen. Exempelvis Figur 10, sida 50 och Figur 11, sida 51 åskådliggör hur
ett inköp registreras i systemet, vilka systemlägen inköpet går igenom och slutligen vilka
dokument som hämtas ut ur systemet när inköpet är färdigbehandlat.
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Hur data lagras i systemet åskådliggörs med E/R-modeller som alltså utgör en struktur-
mässig karta över systemdatabasen. Som exempel hänvisas läsaren till Figur 8, sida 48.
3.4 Modulär systemdesign
För examensarbetet valdes en ”modulbaserad design” för systemet, eller en Modular system
design enligt Baldwin och Clark. Denna designprincipen lämpar sig särskilt bra för att
effektivt organisera komplicerade processer. (Baldwin et al, 1997)
Detta är ett av huvudargumenten för valet av den modulbaserade utvecklingsstrategin.
Scalae-avdelningens inköpsprocess i synnerhet präglas av unika drag. Dels genom att den
skiljer sig mycket från hur resten av Altrans motsvarande processer. Ett modulärt system
består utav fristående moduler som är tänkta att fungera till stor del oberoende av varandra
och samtidigt kunna utgöra en integrerad helhet.
En förutsättning för att en modulbaserad systemdesign ska kunna fungera i praktiken är
att modulerna med lätthet kan särskiljas från varandra.
Baldwin och Clark pekar på tre huvudreglar för modulbaserade system:
∙ En arkitektur som specificerar vilka moduler som ska ingå i systemet och vad dessa
modulernas funktioner ska vara.
∙ Ett interface som i detalj beskriver hur modulerna interagerar, inklusive hur det passar
igop, kopplar och kommunicerar.
∙ Standarder för hur modulerna överensstämmer med de designregler och standarder för
att mäta en moduls presterar i jämförelse med andra moduler.
I examensarbetet läggs ett särskilt fokus på de två första huvudreglerna. Detta med tanke
på att de moduler som utvecklas är så pass oberoende av varandra att de knappast kan
jämföras i termer av prestanda.
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Kapitel 4
Kartläggning av processer och
system
En kartläggande beskrivning görs av de för examensarbetet olika relevanta processerna
och systemen. Kartläggningen ligger till grund för efterkommande diskussionen om vilka
bitar som kan förbättras.
4.1 Inköpsprocessen
4.1.1 Översikt
Processen för inköp hos Scalae-avdelningen på Altran (härmed bara ”Scalae”) inleds med
att ett inköpsbehov identifieras. Detta kan uppstå på samtliga avdelningar. Exempelvis kan
behov skapas när en kund beställer en produkt och personalen på produktionsavdelningen
behöver inhandla material. För varje projekt finns en ansvarig projektledare som tilldelar
inköpsuppgifter till projektmedlemmar. (Se Figur 1, sida 41.)
I och med att man på Scalae alltid arbetar åt en specifik kund i samtliga projekt måste
alla inköp ske med kundens medgivande. Då all personal är fri att göra inköp sker dessa
ofta i samråd med projektledaren. Projektledarrollen innebär ett krav på ansvar gentemot
kunden snarare än en auktoritär position (se vidare kapitel 5.3.2, sida 20).
Beroende på inköpets natur går processen till på olika sätt. Ifall det exempelvis handlar
om en komplicerad svetsdetalj eller ett avancerat kretskort vänder man sig vanligen till en
enstaka leverantör som man sedan tidigare har goda relationer till. Om det istället hand-
lar om enklare detaljer såsom skruvar, kablage eller dylikt kan man välja mellan mindre
specialiserade leverantörer.
Det händer ofta att personalen på Scalae lägger en order genom att direkt ta kontakt med
leverantören - för mindre inköp behövs nämligen inget klar-tecken ”uppifrån”. Tidigare när
Scalae drev sin verksamhet i egen regi krävdes att större inköp godkändes av VD. Numera
sker dock inte denna kontroll - projektledaren har ansvar även i detta fall.
Ifall inköpet är kostsamt blir det som regel aktuellt att skicka ut offertförfrågan till tänk-
bara leverantörer. Som regel kräver man alltid att sekretessavtal skrivs med leverantörer för
att garantera kunden konfidentialitet. Innan ens offertförfrågan kan lämnas till leverantören
ska ett avtal vara underskrivet. Endast i undantagsfall kan sekretesskravet förbises - i hu-
vudsak när man beställer mer generella artiklar. I steget efter utskick av offertförfrågningar
samlas offerter in för att jämföras. Vid val av leverantör vägs olika faktorer in i beslutet.
Dessa inkluderar vanligen:
∙ möjlighet att leverera enl. den standard som gäller för projektet (ISO13485, QSR, etc.)
∙ produktkvalité
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∙ pris
∙ leveranssäkerhet
∙ leveranstid
∙ garanti.
Ifall projektet sker åt större kunder blir en naturlig följd att kostnadsribban för inköp sättas
högre och vice versa. En uppenbar faktor för att samarbetet men kunden ska fungera är att
man förstår kundens begränsningar.
På Scalae ska en s.k. Best Price Practice tillämpas. Detta innebär att man aktivt ska
arbeta för att förbättra (sänka) priset som leverantörer erbjuder. I praktiken sker visserligen
samtal med leverantörer om att sänka priser helt i enlighet med processbeskrivningen. I
praktiken ligger dock emfas snarare på att försöka förhandla om ökad leveranssäkerhet,
ökad kvalitet och nedkortade leveranstider. Andra viktiga anledningar till att man inte har
för stort fokus på ”prispress” är att goda leverantörsrelationen är viktigare för Scalae. Det är
inte heller värt den tiden det tar att eventuellt lyckas förhandla ner ett pris - en effektivare
modell är att vända sig till en alternativ leverantör ifall man inte är nöjd med prisbilden.
Beroende på inköpet ser inköpsordern olika ut - det är inte alltid man på förhand kan
specificera vad kostnaden landar på redan i inköpsspecifikationen. Fasta priser kan man som
regel ofta ange medan inköp på löpande räkning är svårare. I de fall det är möjligt specificeras
uppgifter om pris, leveransvillkor och eventuella mätprotokoll. Här bör även nämnas att man
för många färdigutvecklade produkter har ramavtal med etablerade leverantörer. Sådana
ramavtal finns även för förbrukningsvaror som används i flera olika projekt.
En central del av varje inköp i ett projekt är att den s.k. inköpssammanställningen
uppdateras kontinuerligt. Inköpssammanställningen är ett dokument där samtliga inköp i
projektet specificeras och syftar till att man ska kunna kontrollera de kostnader som är
kopplade till inköp i projektet.
Efter att ett inköp utförts är tanken att leverantören ska skicka ett ordererkännande som
syftar till att bekräfta att ordern mottagits. Här uppkommer emellertid ett problem i och
med att många (ofta mindre) leverantörer slarvar med att skicka ordererkännande.
Beroende på hur pass kritisk en order är ska en s.k. leveransbevakning ske. Detta innebär
att man ca. en vecka innan planerad leverans ska ta kontakt med leverantören för att bekräfta
att leveransen sker på utsatt tid. Även här identifieras ett problem - det finns inget hjälpmedel
för att påminna personalen på Scalae om att göra denna typen av ”återkopplingar”. Tanken
är att det ska anges i inköpssammanställningen om en leveransbevakning är nödvändig. Det
händer dock att detta ej görs alternativt det inte uppmärksammar vid rätt tillfälle. Utifall
att en kritisk leverans blir försenad och man inte är förberedd på detta finns en uppenbar
risk för att problem uppstår (vidareutveckla).
Vid leverans av en produkt sker ankomstkontroll. Beroende på vilken typ av gods som
levereras samt vilken avdelning godset tillhör finns olika rutiner. För exempelvis standard-
detaljer gör man enklare kontroller mot kataloguppgifter, datablad etc. För att kontrollmäta
ritningsbundna detaljer krävs istället att en konstruktör godkänner eller underkänner god-
set. Den i särklass vanligaste kontrollen är en okulärbesiktning av gods - att man med synen
granskar godset. Okulärbesiktning görs exempelvis när man får en leverans av kretskort.
Ifall en godsleverans tillhör produktionsavdelningen ska även följesedeln signeras, dateras
och lagras utan undantag. Om godset inte godkänns i ankomstkontrollen kontaktas leveran-
tören. En avvikelserapport skrivs och ett avvikelseärende startas. Beroende på omfattning
kan ett sådant ärende övergå till ett CAPA-ärende (CAPA står för Corrective And Preventi-
ve Action och hit räknas allvarligare avvikelser som kräver aktiva åtgärder och förebyggande
arbete för att kunna kommas till rätta med). (Se Figur 2, sida 42).
Slutligen sker en fakturakontroll av leveransen där fakturan registreras av personal på
ekonomiavdelningen. Fakturan stämplas med en konteringsstämpel och går sedan tillbaks
till den som gjort inköpet, varpå personen i fråga stämmer av fakturan mot beställningen
och det levererade materialet.
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4.1.2 Hjälpmedel och stödsystem
De instruktioner och mallar över hur rutinerna för inköp ska fungera är tydliga. De specifice-
rar hur arbetet ska ske, vad som förväntas av personalen, hur dokument ska lagras etc. Detta
är en förutsättning för att avdelningen ska inneha vissa av de certifikat som ofta innebär en
konkurrensfördel till företaget.
Det är dock tydligt att det inte finns stödsystem som på ett bra sätt underlättar arbetet
med rutinerna i fråga. I vissa fall leder det till att steg hoppas över, glöms bort eller kräver
så pass lång tid att man inte hinner med dem. Frustrationen det innebär för personalen att
arbeta i en så pass tungrodd omgivning kan möjligen också utgöra ett arbetsmiljömässigt
problem.
Sedan sammanslagningen med Altran 1:e januari 2015 används externa system för bl.
a. tidsrapportering och milersättning. Man har även ett internt system för tidsrapporte-
ring. Flera andra system används i olika processer: Avvikelse- och CAPA-ärenden hanteras i
Microsoft:s Sharepoint, inköp hanteras av Visma:s VISMA Administration 2000 eller Micro-
soft:s Excel beroende på leverantör och avdelning. För tidsplanering används ytterligare ett
separat system - VISMA Tid. Det finns även mer eller mindre manuella stödsystem för
hantering av bl. a. fakturor, ordererkännande och offerthantering.
Samtliga på företaget arbetar i en mappstruktur och det huvudsakliga verktyget för att
kontrollera lagersaldon, sammanställa inköp etc. är Excel. Den delen av mappstruktur som
berör inköp sammanställs i Figur 2, sida 42.
∙ För varje leverantör finns en mapp - exempelvis ”Leverantör1”.
∙ I mappen finns undermappar för samtliga projekt där leverantören lämnat en offert.
∙ I varje projektmapp finns en identisk undermappstruktur för varje processteg - exem-
pelvis offerter sparas i undermappen ”Offerter”. För åter-kommande företag brukar
även ramavtal finnas sparade. I dessa ramavtal specificeras timlön för mekanik resp.
projektledning. Här finns också Excel-dokumenten - ”inköpssammanställning” samt
”artikelregister” som ska uppdateras kontinuerligt.
Projektledare är ansvariga för att sköta mapparna för respektive projekt. De främsta proble-
men med det nuvarande arbetssättet för mekanikavdelningen påminner i mångt och mycket
de andra avdelningarna. Mycket manuellt arbete krävs för att driva ett inköp. För att spara
tid kopierar man ofta gamla dokument och ersätter relevant data. Här finns en uppenbar
risk - ifall man missar att ersätta data någonstans kommer dokumentet innehålla felaktig
data. Dessa fel riskerar sedan att ”fortplantas” i hela projektets inköpsprocess.
För de tre centrala avdelningarna för produktion, mekanik och elektronik gjordes inter-
vjuer med personal från respektive avdelningar. En sammanfattning om hur dessa avdelning-
ar arbetar med hjälpmedel och stödsystem återges i bilagorna 11.2, sida 39 (produktion),
11.3, sida 40 (mekanik) och 11.4, sida 40 (elektronik).
Gemensamt för samtliga avdelningar inom Scalae är att den mappstrukturen som man
använder sig av inte fungerar som ett effektivt hjälpmedel för hantering av filer. Detta
beror på att respektive projekt har en svårnavigerad och oregelbunden mapphierarki. Ett
återkommande problem är att filer från gamla projekt ofta kopieras över till nya projekt -
vilket görs för att spara tid - och får som konsekvens att alla dokument och filer som kan
återfinnas i en projektmapp inte är uppdaterade eller över huvud taget inte är dithörande.
Andra frekvent förekommande problem är kopplade till dokumentadministration och
kan sammanfattas med att enkla dokumenthanteringsprogram används för att producera
standardiserade dokument. Det saknas lämplig programvara för att öka automatisering och
minska förekomsten av felaktigt specificerade datapunkter (såsom uppgifter om pris antal
artikelenheter m.m.). Detta får som följd att det tar lång tid att fylla i datan vilken i sin
tur leder till att man kopierar gamla dokument som i sig kan innehålla felaktig data.
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4.2 Processen för Avvikelserhantering och CAPA
4.2.1 Avvikelser
Samtliga medarbetare kan registrera en avvikelse i företagets verksamhet. Detta kan ske ex-
empelvis när en leverans inte motsvarat en order eller när ett arbetsmiljöproblem uppdagas.
Scalae:s avvikelsehantering börjar med en registrering av fel, brister och avvikelser som
uppkommer i verksamheten. Syftet är att medvetet arbeta med fel och brister i företaget för
att nå ett kontinuerligt förbättringsarbete och för att ge personalen en bättre insikt i var
detta arbetet behöver ske.
För att driva processen med avvikelsehantering framåt har man inrättat en avvikelse-
grupp. Gruppen består av tre medarbetare från olika delar av Scalae. Projektmedlemmarna
ska bytas ut kontinuerligt med syftet att dels involvera så många anställda som möjligt
och dels för att få fler perspektiv på problemen. Utbytet av projektmedlemmarna ska ske
regelbundet och stegvis enligt en princip där den som suttit längst (tre månader) lämnar
gruppen, den som suttit två månader blir Projektledare, den som suttit en månad blir Vice
projektledare och den som precis kommer in i gruppen blir Projektdeltagare (Figur 4, sida 44).
I praktiken sker dock ombytet mer sällan, särskilt då man har få aktiva avvikelseärenden.
Gruppen sammanträder en gång i veckan där man stämmer av hur arbetet går och hur
det ska fördelas. Ett förutbestämt fokusområde är själva tidsplanen. Man menar att det är
högprioriterat att hanteringen av avvikelser sker inom rimlig tid. Deadlines ska alltid sättas
och utifall att det är svårt att överblicka ärendets tidsåtgång är praxis att man sätter en
deadline som sen kan ändras i samråd med kvalitetsansvarige.
Inledningsvis startas ett avvikelseärende med att man klassificerar graden av avvikelsen.
En skala A-F används där de olika graderna anger vilka principiella steg som bör tas för att
åtgärda avvikelsen.
En avvikelse med ”Mindre avvikelse” (grad B) kräver exempelvis bara utförandet av en
viss åtgärd medan en ”Allvarlig avvikelse” (grad E) kräver orsaksidentifikation, åtgärdsför-
slag, åtgärd och till sist en analys.
De avvikelserna som man genast inser är så pass allvarliga att de direkt ska behandlas
som CAPA-ärenden tilldelas grad F.
Det är också avvikelsegruppen som föreslår att ett avvikelseärende ska vidareprocessas
i formen av ett CAPA-ärende. Den som tar beslut om så ska ske i praktiken är kvalitetsan-
svarige på Scalae.
När medlemmarna i avvikelsegruppen tar fram ett åtgärdsförslag kan detta ske i samråd
den chef på Scalae som är närmast berörd. Även kvalitetsansvarig kan involveras vid behov.
I åtgärdsförslaget ska det även framgå huruvida kostnaden faller på kunden eller på
Scalae, samt vilken kostnad korrigeringen uppgår till.
Efter åtgärdsutförandet hålls ett avstämningsmöte mellan den i avvikelsegruppen som
bestämde avvikelsens status och den närmaste chefen på avdelningen.
Innan ett avvikelseärende kan avslutas måste man klarlägga ifall avvikelsen är korrigerad
- om åtgärden fått avsedd verkan. Här uppmanas man ta kontakt med personal utanför
avvikelsegruppen för att få en så pass opartisk bedömning som möjligt. Ibland krävs det att
ett nytt avvikelseärende startas för att nystarta utredningen med ett nytt fokus - det går
inte att ”gå bakåt” i ett gammal ärende.
Det händer också att man kommer fram till att avvikelseärendet måste vidarebehandlas
i ett CAPA-ärende. Detta kan ske om man kommer till slutsatsen att avvikelsen inte kan
korrigeras utan förebyggande arbete eller om man drar slutsatsen om att betydligt större
åtgärder krävs.
4.2.2 CAPA
CAPA-ärenden är alltså avvikelser av den allvarligare typen som har bedömts kräva någon
form av åtgärdsplan med syfte att förhindra en upprepning av avvikelsen. Ett exempel på
ett CAPA-ärende kan vara leverantörsreklamationer där man finner att Scalae har brister
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i sitt underlag. Det kan också handla om större kundreklamationer eller reklamationer där
kvalitetsrådet menar att man har något visst att lära.
CAPA-ärenden brukar normalt sätt kräva en betydligt större insats än ”vanliga” avvi-
kelser, tar längre tid och kostar mer. För CAPA-ärenden tillsätts en egen grupp - processen
drivs alltså inte av avvikelsegruppen som hanterar avvikelser .För varje ärende tillsätts en
projektledare. Projektledaren på egen han vilka resurser som behövs för att lösa proble-
met. Ifall denne anser att det behövs resurser för att komma till rätta med problemen finns
befogenheter att exempelvis involvera mer personal i gruppen. Det finns i praktiken ingen
begränsning för vad ett CAPA-ärende får kosta, ansvaret att hålla kostnaderna på en rimlig
nivå faller helt på den projektansvarige.
Den första delen av ärendet handlar också om att finna orsakerna till att CAPA-ärendet
uppstått. För att kunna utreda dessa har man förberett frågor i stil med ”Finns det bristfäl-
liga eller icke existerande rutiner och dokumentation?” samt ”Finns det brister i anställdas
utbildning?”.
När orsakerna till avvikelsen identifierats tas en handlingsplan fram i samråd med kva-
litetsansvarige. Även en konsekvensanalys tas fram där fokus ligger på att reda ut vilka
processer som kommer påverkas av åtgärden. En ansvarig för genomförandet före det att
man börjar arbetet.
Under införandet av korrigerande och förebyggande åtgärder kommer processer i verk-
samheten förändras vilket medför att instruktioner måste ändras. Ansvaret för att uppdatera
berörda dokument faller på den som ansvarar för processen ifråga.
På Scalae finns ett kvalitetstråd som bland annat arbetar med CAPA-ärenden. Precis
som i ett avvikelseärende utförs en verkansanalys när CAPA-ärenden slutförs. Arbetet med
detta sker i samverkan med kvalitetsrådet på Scalae. Om man kommit fram till att större
förändringar behöver utföras på produkter eller processer så ansvarar kvalitetsrådet för hur
man ska mäta effekterna av ändringarna genom att definiera relevanta kontrollpunkter.
I sista steget avgör kvalitetsansvarige huruvida CAPA-ärendet har gett avsedd verkan
eller om ett nytt måste startas.
4.2.3 Informell hantering av avvikelser
Som framgått av intervjuer sker även mycket förbättringsarbete informellt. Personal är inte
alltid benägna att starta avvikelseärenden i alla lägen - man anser att många problem kan
lösas informellt. Detta får till följd att avvikelser inte alltid rapporteras och därför inte når
”systemet” för avvikelserapportering.
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Kapitel 5
Behovsanalys
I behovsanalysen redogörs först för de generella behov som finns, därefter undersöks de
specifika behoven för respektive systemmodul. Behovsanalysen bygger i stor utsträck-
ning på intervjuer som gjorts med personalen på Scalae-avdelningen. Förutom intervjuer
studerades Scalaes välutvecklade kvalitetssystemet där samtliga rutiner beskrevs i detalj.
5.1 Inledning
Scalaes behov kartläggs ur ett systemperspektiv med målsättningen att identifiera behov
som kan tillfredsställas genom införandet av ett webbaserad system. Projektet tar sin ut-
gångspunkt i att ett system för att underlätta inköp ska utvecklas efter att behovsanalysen
gjorts. Resultatet av de samtal, intervjuer och observationer som gjorts är att behoven är
många och den författarens allmänna bild är att systemet måste bli mycket omfattande ifall
samtliga behov ska täckas.
Vad som bidrar till de många behoven är att den stora mängd system som används är
så pass bristfälliga att man vill ha ett övergripande system som täcker alla områden på
samma gång. Exempelvis vill produktionsavdelningen ha ett system som täcker saldoföring
av artiklar i lager. Kvalitetsansvarige är mer intresserad av att knyta systemet till kvalitets-
dokumentationen.
Härmed följer en en redogörelse för olika komponenter som man på Scalae är intresserad
av att knyta till systemet:
5.2 Övergripande behov
Ett affärssystem som är tänkt att kunna användas på daglig basis av flera användare simul-
tant utgör ur företagets perspektiv de grundläggande förutsättningarna för projektet. Efter
intervjuer med en grupp av tänkta systemanvändare kan behoven konkretiseras:
1. hög grad av skyddssäkerhet
2. hög grad av tillgänglighet
3. hög grad av användarvänlighet
4. god spårbarhet.
Behovet av en betydande säkerhet är naturligt med tanke på den mängden viktig data som
dels kommer läggas in, lagras och i viss mån genereras i systemet. Behovet av säkerhet om-
fattar flera aspekter. Det handlar dels om att begränsa tillgången på data och funktionalitet
till systemanvändare med rätt behörighet. Det är också centralt att eventuell information
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systemanvändare hanteras med eftertanke - särskilt om tanken är att systemet ska nås över
Internet.
I övrigt gäller att oavsett hur välbyggt systemet än må vara så kan inga garantier någonsin
lämnas för att systemhaveri inte kan inträffa. Det är såldes en nödvändighet att kontinuerliga
systembackups skapas (manuellt eller automatiskt).
En hög grad av tillgänglighet kan i sig syfta på olika saker. Man kan tänka sig att ett givet
system behöver kunna nås från flera olika plattformar (datorer, surfplattor, mobiltelefoner
etc.) och uppnår i den bemärkelsen en hög grad av tillgänglighet. I detta fall handlar det
snarare om två andra aspekter. Dels att systemet ”alltid” ska vara nåbart (man talar om
god ”uptime”) och dels att man i princip ska kunna nå det så länge man har tillgång till
en värdig Internetuppkoppling. En webbaserad plattform anses vara väl lämpad för dessa
behov.
Behovet av en hög grad användarvänlighet handlar i vårt fall om intuitiv struktur, lättill-
gängliga och lättförståeliga funktioner. Möjligheten att ”ångra sig” eller ”gå tillbaks” lyfts
fram många gånger av flera intervjuade. Omedelbar och förståelig respons är också högt
eftertraktat av många framtida systemanvändare.
Slutligen har ett behov av spårbarhet och kontroll identifierats - främst hos personal
inom ledningen som enkelt vill kunna följa upp och vilka anställda som har ”gjort vad i
systemet” (mer om detta i de modulspecifika behoven som följer).
5.3 Modulspecifika behov
5.3.1 Behov kopplade till projektadministration
Kopplat till projektadministration identifierades flera behov. Med tanke på att samtliga
projekt man arbetar i är kundstyrda stod det tidigt klart att man redan vid registrerings-
förfarandet rimligen borde behöva ange vilken kund som är knuten till projektet.
Intervjuerna kastade även ljus över behovet av att förenkla den numera bristfälligt fun-
gerande projektdokumentationen. Arbetet med att dokumentera projektdefinitioner, pro-
jektpremisser, kundkrav samt specifikationer över projektomfattning och projektplan hade
behövt förenklas och centraliserats. En tydlig bild över vilka personer som är involverade i
vilka projekt - samt en överblick över vilka projekt man som systemanvändare är engagerad
i vore också väl behövligt.
Under kartläggningen av de behoven som är kopplade till ett projekts omfattning och
milstolpar (projektplanen) blev det tydligt att spårbarhet var en särskilt nödvändighet sy-
stemet. Om ett projekts omfattning modifieras - exempelvis till följd av att kostnaderna i
projektet ökar - behöver en registrering göras där det framgår vilken systemanvändare som
gjort modifieringen, anledningen bakom densamma och viktigast av allt modifikationens
budgetkonsekvens.
Detta behov av spårbarhet visade sig även vara helt central i inköpsprocessen vilket
diskuteras framöver.
5.3.2 Behov kopplade till inköp
Inom ramen av examensarbetet var alltså systemets huvudsakliga syfte att underlätta in-
köpsprocessen. De ursprungliga stegen som identifierades i processen framgår i detalj av
Figur 1 (sida 41) och kan sammanfattas i följande steg:
1. skapande av offertförfrågan
2. insamling av offerter
3. skapande av inköpsorder
4. mottagande av ordererkännande
5. genomförande av ankomstkontroll
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6. handhavande av följesedlar
7. lagring av fakturakopior.
Efter intervjuer framgår det dock med tydlighet att dessa steg inte följs fullt ut vilket beror
av flera anledningar.
Ett behov av att dynamiskt anpassa inköpsprocessen efter vilken typ av inköp som görs
bedöms avhjälpa stora delar av den problematiken som finns med dagens hantering av inköp.
Ett fokus på att låta användaren med stor flexibilitet ta sig genom inköpsprocessen lyfts
fram som oerhört viktigt. Exempelvis ska en användare som vill registrera en order inte
tvingas att först skapa en offertförfrågan och registrera en inkommen offert. Även om det
finns ett värde i att följa stegen i ”mönsterprocessen” så är behovet av flexibilitet något som
värderas högre.
Med tanke på att hela processen i dagsläget hanteras mer eller mindre manuellt kan vi
alltså konstatera att inköpsprocessen blir lidande. Det får som följd att exempelvis mallar
inte blir ifyllda som de ska, men också att data fylls i felaktigt. Det konstateras med enkelhet
att ett behov av ökad automation behövs för att få rätt information effektivt knuten till inköp
som görs i systemet.
Med en ökad grad av automatisering antas behoven av god spårbarhet öka - desto smi-
digare arbetet fungerar desto mer arbete blir gjort, och desto svårare blir det att hålla reda
på vem som har gjort vad.
Behovet av spårbarhet i just inköpsprocessen är också extra kritisk av en annan an-
ledning - man har efter Altrans uppköp av Scalae mer rigorösa krav på sig kunna härleda
sina inköp till dokumentation ifall de siffrorna man på Scalae-avdelningen presenterar inte
stämmer med räkenskaperna på ekonomiavdelningen. (Se även kapitel 4.1, sida 13 för mer
handgriplig information om hur inköpsprocessen fungerar).
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Kapitel 6
Diskussion
Med avseende på de behov som identifieras diskuteras här konkreta lösningsförslag. Inled-
ningsvis berörs den plattformen - eller ”systembasen” - som svarar mot de övergripande
behov (se 5.2,sida 19). Därefter ändras diskussionens fokus till att ligga på lösningsförslag
kopplade till de modulspecifika behoven (se 5.3, sida 20).
6.1 Inledning
I Scalaes verksamhet har flera olika behov identifierats (se 5.1, sida 19). Genom att introdu-
cera ett system som tillfredsställer de behov som anses mest kritiska är förhoppningen att
lägga en grund som sedan kan vidareutvecklas ”både på bredden och på djupet”.
Inom ramen av examensarbetet krävs således att begränsningar görs - alla önskemål
kan omöjligen tillfredsställas med tanke på den givna tidsramen. Istället för att utveckla
en bred funktionsarsenal görs bedömningen att systemet uträttar en större nytta om ett
fåtal kritiska funktioner utvecklas på djupet. Förhoppningen är att systemet då redan i sitt
grundutförande kan bidra med stor nytta.
Med detta i åtanke väljs en ”modulbaserad” utvecklingsapproach. Med detta menas att
systemets funktioner utvecklas ”bit för bit”. Initialt konstrueras systemets ”bas”, dvs. platt-
formen som ligger till grund för de olika modulerna. I nästa steg utvecklas respektive moduler
som i största möjliga mån ska vara oberoende av varandra.
Approachen är flexibel i flera avseenden. Förutom att man reducerar risken för att på-
börja ett system som är alldeles för omfattande öppnar man även upp för möjligheten att
under utvecklingsprocessen omprioritera hur fokuset ska läggas. I övrigt bör nämnas att ett
system med fristående moduler också kan börja användas successivt allteftersom olika mo-
duler färdigställs. Vidare ”står och faller” inte systemet med att någon modul inte fungerar
som det är tänkt - man kan fortfarande använda övriga moduler.
6.2 Allmän reflektion
En förutsättning för att systemet ska kunna användas på Scalae är det finns ett inbyggt
stöd för arbete i projektform. Praktiskt innebär detta att systemet måste utvecklas enligt
en arkitektur där exempelvis inköp görs i ett existerande projekt.
Nästa centrala punkt är själva användarhanteringen. I och med att all personal på Scalae
direkt arbetar i projektform blir en logisk följd att alla anställda ska kunna ha tillgång till
systemet.
För att detta ska möjliggöras finns ett par olika angreppssätt. Man kan dels tänka
sig ett system som är helt öppet för all personal och därmed slippa implementering av
användarhantering, kontouppgifter etc. Detta tillvägagångssätt medför dock begränsningar
som svårligen kan förbises: Det blir ur säkerhetssynpunkt helt otänkbart att låta systemet
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ligga tillgängligt på internet. Det blir dessutom omöjligt att kunna anpassa tillgången på,
samt presentationen av, information utefter olika anställda.
På Scalae har ett viktigt behov som identifierats varit att ett tilltänkt system ska vara
lättillgängligt. Med tanke på hur arbetet sker i projektform och olika anställda parallellt
arbetar i olika projekt blir ett system enligt ovan olämpligt.
En bättre utgångspunkt vore att låta samtliga anställda ha egna användarkonton. Möj-
ligheten att låta olika användare kopplas till olika projekt låses då upp vilket i förlängningen
möjliggör för en användaranpassad presentation av information. För att exemplifiera inne-
börden av detta kan man tänka sig att användare som är kopplade till ett eller flera specifika
projekt i första hand får information om händelser i ”sitt” specifika projekt istället för att
exponeras mot flera aktiva projekt som inte nödvändigtvis angår dem.
En omedelbar fara med denna approach är att användare blir låsta till sina projekt på
ett sådant sätt att de går miste om de övergripande bilden av vilka projekt som är aktiva i
företaget. För att undvika detta föreslås en kombination av öppenhet och användaranpassad
projektpresentation. Med detta menas i praktiken att en användare som arbetar i ett specifikt
projekt samtidigt ska ha full befogenhet att se vilka andra projekt som är aktiva i företaget
och även fritt kunna ”titta in” och ”gå med” i övriga projekt. Systemet anpassas dock på
ett sådant sätt att användare presenteras med ”bokmärken” över de projekten användaren
har gått med it.
Detta förslag grundar sig i en observation av hur nära personalen på Scalae arbetar med
varandra - både inom och mellan avdelningar och projekt. Det är uppenbart att ett system
som sätter (för stora) begränsningar på vilken information som olika anställda ska få tillgång
till skulle bli ett onödigt hinder och irritationsmoment i den mest dagliga verksamheten.
En princip som bedöms bra att arbeta utefter i detta specifika fall är att vara mycket
sparsam med att bygga in användarrestriktioner.
För att problematisera denna approach blir den naturliga invändningen att användare
okontrollerat kan få tillgång till känslig information som de inte har behov av. Det finns
svårigheter med att hindra detta problem. En uppenbar lösning är att man helt enkelt
inte laddar upp känslig information. I Scalaes fall kan dock detta bli problematiskt då det
förekommer projekt som är mycket känsliga ur sekretessynpunkt.
En tänkbar lösning är att låta projektledare stänga åtkomsten till specifika projekt som
man anser vara för känsliga för att låta samtliga anställda komma åt.
En annan approach vore att man automatiskt för en logg över användaraktivitet för
att ge chefer möjligheten att i efterhand granska hur de anställda har arbetat i projektet.
Denna lösningen ställer dock frågor om hur personlig integritet kan garanteras. Man kan
också ifrågasätta hur pass mycket den typen av logg faktiskt hjälper i praktiken - det är
möjligt att en sådan approach bara leder till att mängder av information lagras som aldrig
blir intressant att titta på.
Detta resonemang för oss osökt till vikten av att möjliggöra en uthämtning av data från
systemen ”i alla lägen” . Detta är något som påtalas flera gånger i olika intervjuer med
personal i chefspositioner på Scalae. Man har i nuläget problem med att på ett bra sätt få
ut information ur olika system. Högst på ”önskelistan” tycks vara att man på ett snabbt
och enkelt sätt kan exportera databastabeller till Excel-filer som sedan kan vidarearbetas
på olika sätt beroende på syfte.
Detta är tacksamt ur utvecklingsperspektiv på så vis att det initialt inte behövs läggas
stora resurser på att ta fram och presentera data direkt i webbgränssnittet. Arbetet med
detta kan hållas i schack så länge man istället erbjuder personalen möjlighet att exportera
informationen.
6.3 Plattform
En webbaserat plattform är själva utgångspunkten för det tilltänkta systemet. De övergri-
pande behoven (se 5.2, sida 19) som identifierats sätter höga krav på säkerhet, tillgänglighet,
användarvänlighet och spårbarhet.
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Man kommer inte ifrån det faktum att system som ligger exponerade mot Internet knap-
past kan garanteras samma säkerhet som system som enbart går att nås från ett internt
nätverk. Den graden av exponering gör systemet sårbart för många typer av attacker. Beho-
vet av hög säkerhet talar alltså snarare för att ha ett system som inte kan nås från Internet
utan snarare från ett internt nätverk.
Behovet av god tillgänglighet - som i detta fall just syftar på att systemet ska kunna nås
av användare som inte sitter på kontoret - talar dock emot detta upplägg. En möjlig lösning
som bedöms tillfredsställa båda behoven är att man implementerar systemet på företagets
interna nätverk men öppnar upp för möjligheten att nå systemet via VPN (över en säker
”nätverkstunnel”).
Lösningen har diskuterats med ansvarig IT-personal på Altran och bedöms vara möjlig -
särskilt med tanke på att personalen redan i viss utsträckning använder sig av en VPN-tjänst
för att nå filer lagrade företagets interna nätverk.
Både behovet av hög säkerhet och god tillgänglighet innebär också att systemplattformen
måste vara robust. Tidigt togs beslutet att använda med ett befintligt, etablerat och populärt
PHP-ramverk som är väl anpassat för stora system. I övrigt ansågs ramverk med goda
möjligheter att installera ”insticksmoduler” (ej att förväxla med våra systemmoduler) vara
särskilt lämpliga för projektet.
Valet föll på PHP-ramverket Symfony vars senaste version - när systemet började ut-
vecklas - var Symfony 2.7. Ramverket ansågs uppfylla samtliga kriterier som nämns i stycket
ovan och ett stort utbud av Bundles (Symfony’s terminologi för insticksmoduler byggda av
tredjepartsutvecklare). Valet av detta ramverk motiverades huvudsakligen med att det från
Scalaes sidan inte fanns några särskilda preferenser för systemets underliggande program-
språk i kombination med att examensarbetarens kompetens inom PHP vida översteg andra
tänkbara programspråk. Att just Symfony valdes (det finns andra tänkbara PHP-ramverk)
berodde på att projektets komplexitet på ett bra sätt kunde täckas in av ramverket enligt
examensarbetarens utvärdering.
Vad gäller användarvänlighet är valet av grafiskt gränssnitt helt centralt. Med tanke
på att målgruppen (systemets tänkta användare) är spridd med tanke på erfarenhet och
teknisk vana görs bedömningen att ett mer traditionellt gränssnitt rimligen är lämpligare
än ett ”experimentellt och trendbrytande” sådant.
En erfaren webbutvecklare drar ofta ett likhetstecken mellan ”dynamik” och ”användar-
vänlighet”. Dynamiska interaktioner mellan systemets ”front end” och ”back-end” bedöms
vara centralt. Detta innebär i praktiken att en användare ska kunna arbeta i systemet utan
att i tid och otid omdirigeras mellan sidor om det går att undvika.
En lämplig teknik för att åstadkomma en sådan dynamisk användarupplevelse som möj-
ligt är att arbeta mycket med ”Javascript-bibliotek”, däribland ”Jquery” och ”Ajax”. Med
tanke på examensarbetares personliga erfarenhet görs bedömningen att dessa tekniker bör
användas i stor utsträckning.
Med fortsatt eftertanke i examensarbetarens erfarenheter, preferenser och rekommenda-
tioner faller valet av serveroperativsystem på Debian 8, systemets webbserver på Nginx,
systemets ORM på Doctrine, systemets databashanteringssystem på Mysql. Även här fanns
det inte från Scalaes sida några särskilda preferenser på tekniker utan valet gjordes helt
och hållet av examensarbetaren och motiverades alltså av dennes erfarenheter i respektive
tekniker. Samtliga tekniker ansågs av examensarbetaren vara väl lämpliga för projektet.
6.4 Moduler
6.4.1 Systembasmoduler
Systembasmoduler kallar vi de grundläggande delarna av systemet som gör att plattformen
kan nås och underhållas av användare. Dessa moduler är i sig inte kopplade till det operativa
arbetet utan istället till systemets säkerhets- och administrationsfunktioner. Åtkomst till
dessa begränsas i viss utsträckning beroende på vilken typ av systemanvändare som försöker
nå modulerna. Exempelvis kan man här tänka sig att endast användare med högre privilegier
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- exempelvis administratörer - bör ha möjligheten att komma åt vissa av dessa moduler.
Samtliga systembasmoduler bedöms som kritiska för att systemet ska kunna fungera
och måste därmed prioriteras vid implementering av systemet. För att göra hanteringen av
dessa funktioner så intuitiv som möjligt samlas systembasmodulerna och dess funktioner
under en övergripande ”Administrationsmodul” som visas i Figur 5, sida 45. De viktigaste
systembasmodulerna är:
∙ Kontomodulen som ger användaren tillgång till sitt eget konto där denne kan hantera
användaruppgifter.
∙ Användarhanteringsmodulen som låter användare med administratörsprivilegier
lägga till, inaktivera och ändra användare samt deras privilegier.
∙ Loggmodulen som låter administratörer få en översiktsbild av användares interak-
tioner med systemet.
∙ Backup-modulen som kan användas för att säkerhetskopiera data och filer så att
dessa inte permanent går förlorade vid eventuella systemhaverier.
6.4.2 Inköpsmodulen
Inköpshantering har identifierades som en av de processer som i allra högsta grad skulle
kunna avhjälpas med ett system. Alla inköp som görs är kopplade till en projekt.
En modul för inköpshantering i företagets produktutvecklingsprojekt bör utgöra den mest
omfattande delen av systemet. Via modulen ska samtliga involverade i ett projekt kunna
uppdatera systemet med information om vilka inköps som gjorts.
Beroende på vilken typ av inköp eller utlägg - ”inköpstyp” - som har gjorts i ett projekt
borde registreringsprocessen kunna anpassad. Exempelvis bör registreringen av ett priva-
tutlägg eller en körning kunde göras enklare än registreringen av en order.
Efter registreringen behöver inköpet tas vidare i en process som också är beroende på
inköpstyp. Under arbetet med behovsanalysen framkom att ett par olika ”milstolpar” ska
nås för respektive inköp. Vid registrering av en order är exempel på sådan milstolpar datum
för orderbekräftelse, datum för godkänd leverans, registrering av faktura samt färdig för ut-
läggsspecifikation sådana milstolpar (se figur 10, sida 50 för samtliga inköpstyper och dess
steg i inköpsprocessen).
Med tanke på behovet av kontinuerlig registrering i inköpsprocessen och det stora intres-
set av att ha en god spårbarhet bedömdes att en funktion för att sätta personliga signaturer
vara en god idé. Efter varje nådd milstolpe är således tanken att en användare sätter en
personlig signatur som sedan är synlig för samtliga systemanvändare. Ur signaturen framgår
tid och signaturdatum, processteg, och användaren bakom signaturen.
För att nå en smidigare övergång till det planerade systemet finns ett intresse i att till
viss del bibehålla de verktyg som bedöms vara välfungerande. Ett sådant verktyg är den s.k.
”Inköpssammanställningen” som steg för steg fylls i och på ett bra sätt ger en översiktlig
bild av de inköp som gjorts i ett projekt.
Idén är således att låta arbetet med inköp få fortsätta i en typ av tabell och att integrera
stöd för signering och dynamiska metoder för beräkningar.
Andra viktiga funktioner kopplade till inköp som inte bedöms passa bra in i tabellform fås
istället nås i en mer djupgående vy. Här passar funktioner för att generera offertförfrågningar,
ordrar och fakturor i så fall bättre. Denna mer djupgående vyn nås förslagsvis genom att
klicka på den tabellrad som representerar ett inköp i den integrerade tabellen.
6.4.3 Faktureringsmodulen
När en kund faktureras sker detta via Altran. Detta betyder att samtliga utlägg måste
specificeras av Scalae och sedan vidarebefordras till Altrans huvudkontor i Göteborg som i
sin tur fakturerar kunden.
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För att denna faktureringsprocess ska fungera på ett tillfredsställande sätt behöver alltså
en överskådlig sammanställning över de inköp som gjorts i ett projekt plockas fram. Lös-
ningen som presenteras är en ”Utläggsspecifikation” som enkelt genereras av administrativ
personal. Specifikationen ska alltså läggas som en bilaga när man från Altrans håll faktu-
rerar kunder. Här är tanken att enbart de inköp som är gjorda efter att de blivit signerade
enligt ”Redo för vidarefakturering” ska ingå i specifikationen.
När dessa inköp sen sammanställs till en utläggsspecifikation är processen för ett inköp
i princip helt färdigbehandlat, och en sista signatur ”Vidarefakturerad” sätts på inköpet.
Kravet på att gjorda projektinköp måste ”godkännas” av personalen på Altrans hu-
vudkontor innan vidarefakturering får ske identifierades först långt efter att systemutveck-
lingsarbetet påbörjats. Detta extra steg åskådliggörs i Figur 11, sida 51. Arbetet med att
godkänna inköp och ta fram utläggsspecifikationer blev så pass omfattande att processen
fick komma att bli en egen systemmodul som kom att kallas ”Fakturering”.
6.4.4 Övriga moduler
I styckena ovan har en redogörelse gjorts över de mest centrala modulerna. Inom ramen
av examensarbetet läggas fokus på dessa. Till övriga moudler räknas mindre omfattande
moduler samt de moduler som i framtiden ses som mer intressanta ifall man väljer att
vidareutveckla systemet.
∙ Tidsplanering Inom projekten finns ett behov av tidsplanering för att på ett bra sätt
planera hur personalens tid ska fördelas över de olika projekten. Som tidigare nämnt
finns redan ett system för detta som fungerar väl. Fördelarna med låta tidsplaneringen
utgöra en systemmodul sträcker sig främst till det faktum att det är praktiskt att ha
flera funktioner på ett och samma ställen. Arbetet med att utveckla denna modul får
dock ses som svårmotiverat med tanke på hur många andra intressanta moduler som
det inte finns ett välfungerande substitut för.
∙ Kundhantering Ett register över kunder är helt centralt med tanke på att de projekt
som skapas i systemet är knutna till kunder. Initialt är tanken att kunderna även kan
kan kopplas till ett register över kontaktpersoner. Man kan dock tänka sig att utveckla
modulen i en riktning där annan data kan sparas kopplad till respektive kund. Här
ska man ha i åtanke att denna data kan vara hemlig, eller på annat vis känslig, och
möjligen inte lämplig att ha fritt tillgänglig för samtliga systemanvändare.
∙ Leverantörshantering För att kunna koppla olika inköpen till en leverantör krävs
ett leverantörsregister. I likhet med kundregistret krävs initialt bara ett enkelt register
med möjligheterna att vidareutveckla registret (på samma sätt som med kunderna)
kan vara intressant för framtiden.
∙ Media Någon typ av funktion filhantering kommer bli oundviklig med tanke på de
filer som onekligen kommer behöva laddas upp när systemanvändaren arbetar i in-
köpsmodulen. Om man tänker sig att filuppladdningsfunktioner även implementeras
kopplat till andrar delar av systemet blir det intressant att utveckla ett mediabibli-
otek som låter användaren söka efter filer på ”global” nivå. Notera här att ”media”
något slarvigt syftar på alla typer av filer som kan laddas upp av användaren (bilder,
dokument, video etc.).
∙ Sökmodul En ”global” sökmodul kan vara bra att ha som komplement till de filter-
funktionerna som är kopplade till tabeller. Denna modul kan tänkas bli extra intressant
utifall att systemet växer i omfattning. I systemets grundutförande får modulen anses
vara överflödig - en genomtänkt systemstruktur bör initialt räcka för att användaren
ska kunna hitta den information han eller hon söker.
∙ FAQ En modul där samtliga systemanvändare kan ställa frågor - antingen om syste-
mets funktioner eller om operativa frågor - kan utvecklas. Vilka som har rättigheter
att svara på dessa frågor man tänkas begränsa till en viss användarskara (t.ex. syste-
madministratörer) alternativt låta vara helt fritt.
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∙ Business Intelligence Man kan tänkas sig stor nytta i att utveckla en modul för s.k.
Business Intelligence med tanke på all den data som lagras i systemet. Att utveckla
modulen kan därmed också bli ett omfattande arbete som sannolikt inte hinns med
inom ramen av examensarbetet.
∙ Mötesdokumentation En modul som tillät uppladdning av mötesmallar och mötes-
protokoll med möjligheten att skapa checklistor och ”Att-göra-listor” kunde integreras.
Detta kan tänkas fungera både på projektnivå och då styrt av den projektansvariga -
men också på avdelningsnivå.
∙ Kvalitetssystem Möjligheterna med att utveckla en systemmodul som inkorpore-
rar det nuvarande kvalitetssystemet är många. En enkel lösning vore exempelvis att
man låter administratörer lägga upp de dokument som finns i dagsläget på systemet.
Därefter låter man projektansvarig för respektive projekt knyta för projektet relevan-
ta dokument. På så vis får samtliga projektmedlemmar snabbt tillgång till relevant
dokumentation.
∙ Avvikelser/CAPA Det förefaller sig naturligt att en modul för kvalitetssystemet
kan utvecklas till en modul, alternativt två sådana, för Avvikelsehantering och CAPA-
ärenden. Inom Scalae avdelningen kan avvikelser knytas till samtliga processer. Arbetet
med att utveckla en moduler (eller två separata men tätt sammankopplade moduler)
bedöms vara så pass omfattande att enbart arbetet med analysen som sådan hinns
med inom ramen för examensarbetet.
∙ Lagerhantering Ett enklare stödsystem för lager hade underlättat arbetet på pro-
duktionsavdelningen som alltså har problem med nuvarande system. En modul som
låter användare rapportera in hur många enheter som levererats och hur åtgången av
dessa sett ut hade underlättat detta arbete.
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Kapitel 7
Lösningsförslag
I korta drag redogörs för vilka moduler som implementeras inom ramen för examensar-
betet, samt för vilka som kan tänkas utvecklas i efterhand.
7.1 Systemöversikt
De moduler som ansågs vara mest vitala utvecklades i den första versionen av systemet som
ryms inom examensarbetet. Till dessa hör:
∙ samtliga systembasmoduler (se 6.4.1, sida 25)
∙ inköpsmodulen (se 6.4.2, sida 26)
∙ register över kunder och hantering av dessa (se 6.4.4, sida 27)
∙ register över leverantörer och hantering av dessa (se 6.4.4, sida 27)
∙ register över användare och hantering av dessa (se 6.4.1, sida 25)
∙ ett enklare mediabibliotek (se 6.4.4, sida 27).
I mån av tid var även tanken att följande moduler skulle utvecklas:
∙ tidsplanering av projekt (se 6.4.4, sida 27)
∙ hantering av Avvikelser/CAPA (se 6.4.4, sida 28)
∙ ett mer avancerat FAQ (se 6.4.4, sida 27)
∙ en enklare koppling mellan projekten och en hänvisning till relevanta delar av Scalaes
kvalitetssystem (se 6.4.4, sida 28).
Tanken med det fastställda urvalet var först att utveckla en ”kärna” av moduler som kretsade
kring projekthantering och inköp, för att senare (i mån av tid) bygga på systemet med andra
intressanta moduler. På så vis skulle man kunna tänkas börja använda systemet tidigt till
de mest centrala funktionerna och allteftersom fler moduler kom på plats även kunna dra
nytta av dessa.
Syftet med att börja utveckla i princip samtliga funktioner kopplade till projekthantering
och inköp var att samtliga behövdes vara på plats samtidigt. Med tanke på att inköpsmodulen
är hårt knuten till projekthanteringsmodulen var detta ett intuitivt upplägg.
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7.2 Begränsningar
De delarna som inte bedömdes rymma inom tidsramen för projektet eller inte ansågs vara
lika högt prioriterade var:
∙ business intelligence (se 6.4.4, sida 28)
∙ global sökmodul (se 6.4.4, sida 27 )
∙ dokument och mallar (se ”Mötesdokumentation” i 6.4.4, sida 28)
∙ lagerhållning (se 6.4.4, sida 28).
Inga av ovan nämnda moduler ansågs vara helt centrala till en början. Business intelligence-
modulen samt lagerhållningsmodulen bedömdes bland annat vara alltför tidskrävande för
att lägga tid på i ett tidigt skede. Den globala sökmodulen vore till en början överflödig
ifall systemet organiserades på ett sådant sätt att man intuitivt kunde hitta vad man letade
efter. En modul för dokument och mallar bedömdes aldrig vara så pass viktigt att det kunde
motiveras i en tidig utvecklingsfas.
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Kapitel 8
Systemutveckling och
implementering
I kapitlet följer en sammanfattande redogörelse över hur systemet utvecklades, implemen-
terades och slutligen lanserades för testkörning.
8.1 Förberedande arbete
8.1.1 ”System mockups”
Med utgångspunkt i de modulerna som tagits fram påbörjades framtagandet av principiella
skisser över systemet - s.k. System mockups.
Redan i första iterationen av det grafiska gränssnittet valdes en relativt traditionell design
med en navigationsmeny till vänster och ett minimalistiskt sidhuvud med plats för logotyp
och ett sparsamt antal funktionsknappar. I övrigt upptogs hela utrymmet av de respektive
undersidornas innehåll (se Figur 6, sida 46).
Strukturen bedömdes som lämplig av flera skäl. En viktig anledning var att systemets
tänkta användare bestod av en så pass heterogen grupp med avseende på ålder och teknik-
vana. En så typisk basstruktur” som möjligt bedömdes som enkel att förstå för samtliga
slutanvändare, och inte heller kompromissa användbarheten av systemet.
Med tanke på att systemmodulerna i stor utsträckning är oberoende av varandra med
var det naturligt att lägga in länkar till dessa i navigeringsmenyn. På så vis ges användaren
omedelbar tillgång till samtliga moduler.
Vid senare iterationer av systemets mockups gjordes blev det klart den klassiska struk-
turen kunde ställa till problem. En vänsterliggande navigeringsmeny tog mycket plats i ho-
risontellt led. Den interaktiva tabellen över inköp behövde tillgång till hela fönstrets bredd,
och ett viktigt krav blev således att menyn enkelt behövde kunna fällas in (se Figur 7, sida
47).
Med vissa modifikationer hölls
8.1.2 E/R - diagram
Modelleringen av systemets databasstruktur gjordes med hjälp av E/R-diagram. De respek-
tive systemmodulerna utgjorde en del av entiteterna. Desto fler entiteter - och till stor del
även relationerna däremellan - kunde med enkelhet bestämmas utifrån våra System moc-
kups. Se som exempel figur 8, sida 48.
Exempel: Entiteten ”Project” gick att härleda direkt från modulen Projekt medan enti-
teten för ett projekt omfattning - ”ProjectExtension” - kunde härledas från de mockups där
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projektöversikten framgick. I det senare fallet var det även givet att relationen mellan en-
titeterna ”Project” och ”ProjectExtension” skulle förhålla sig till varandra enligt relationen
”One-To-Many”. Detta då ett projekts omfattning behövde kunna utvidgas och krympas
genom att låta användare lägga till eller ta bort ”projektomfattningsrader” knutna till ett
givet projekt.
Uppenbarligen förekom även entiteter med betydligt mer komplex relationsstruktur. Ex-
empelvis entiteten för alla typer av signaturer - ”Signature” - fick knytas med ”Many-To-
One” relationer till flera olika entiteter, däribland inköp (”Purchase”), (”ProjectTask”), an-
vändare (”User”), signaturtyper (”SignatureType”) etc. Även här utgjorde System-mockupsen
ett ovärderligt stöd för att effektivisera arbetet med att ta fram databasstrukturen.
8.2 Utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet påbörjades efter systemmiljön förberetts och ramverket Symfony instal-
lerats. Till en början användes en intern maskin på Scalae-avdelningen som utvecklingsserver
- helt utan mjukvara för versionshantering. Servern var lämplig då den dels erbjöd tillräcklig
prestanda och dessutom körde ett operativsystem (Linuxdistributionen Debian) som exa-
mensarbetaren hade god erfarenhet av.
Databasen konstruerades utefter det E/R-diagram som tidigare ritats där de respekti-
ve entiteterna konstruerades som klasser i Doctrine. För att effektivisera och kvalitetssäkra
utvecklingsarbetet utnyttjades till viss del tredjepartsmjukvara för säkerhetskritiska kom-
ponenter, däribland komponenterna för hantering filer och användare.
Allt eftersom systemet växte blev det alltmer intressant att titta på hjälpmedel för
versions- och backuphantering. Detta i samband med ett större behov av att kunna arbeta
med systemet utanför Scalae-kontoret ledde till två praktiska förändringar i utvecklingspro-
cessen:
∙ Versionshanteringshjälpmedlet Git började användas för att effektivisera arbete från
olika datorer.
∙ En privat utvecklingsserver installerades på en molntjänst - DigitalOcean - som exa-
mensarbetaren kunde arbeta med även utanför kontoret.
Under utvecklingsarbetets gång tillkom och försvann flera tänkta funktioner - bland annat
blev det uppenbart att enbart en omfattande komponent kunde ges prioritet vilket blev
Inköpskomponenten. Att inom rimlig tid utveckla ett system som även täckte in Tidsrap-
portering och Avvikelsehantering bedömdes som omöjligt. En funktion som visade sig bli
betydligt mer central än först tänkt var Signering för inköpspost". Denna funktion kom att
ge systemet en unik prägel och bidrog särskilt till dess karaktär.
Nya funktioner för att låta personal på huvudkontoret i Göteborg granska och godkänna
underlag för utläggsspecifikationer tillkom relativt sent i utvecklingsprocessen vilket bekräf-
tade kraven på systemets tillgänglighet.
Under hela utvecklingsarbetet lades ett omfattande arbete ner på att integrera existe-
rande front-end lösningar (viktigast Bootstrap) med systemets back-end funktioner.
8.3 Lansering
Inför lanseringen hölls ett möte över videolänk med administrativ personal på ekonomiavdel-
ningen vid Altrans huvudkontor i Göteborg. Vid mötet förklarades systemet ingående och en
live-demonstration av projekthanterings- och inköpsmodulen. I demonstrationen visades hur
man i systemet registrerade och knöt inköp till projekt samt hur dessa interaktivt signerades
i olika steg och tillslut mynnade ut i en utläggsspecifikation som sedan skulle godkännas av
ansvarig personal på huvudkontoret.
Systemet mottogs väl och det var i detta skede idén om den utvidgade faktureringsmodu-
len kom på tal - man ville involvera ekonomiansvariga från huvudkontoret i ett tidigare skede
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och ge dem direkt tillgång till systemet. Tanken var att alla inköp som var färdigprocessa-
de på projektnivå skulle godkännas av de ekonomiansvariga innan en utläggsspecifikation
kunde genereras.
I slutet av projektet var denna modul färdigutvecklad och bedömningen gjordes att syste-
met var moget för att testas av de anställda på Scalae. Systemet var vid detta läge utrustat
med omfattande funktionen för att registrera olika typer av inköp och utlägg i kundspecifika
projekt. Sammanställningar av dessa utlägg kunde göras i s.k. kostnadsspecifikationer efter
godkännande av administrativ personal. Utskrifter av olika dokument såsom fakturor och
offerter kunde dynamisk plockas fram. Filer av olika typ kunde laddas upp och knytas till
bland annat projekt och specifika inköp. En grupp om sju frivilliga anställda valdes ut att
testa, utvärdera och felsöka systemet.
De i testgruppen som återkom med feedback hade olika synpunkter på systemet. Ge-
nerellt hade man en positivt uppfattning av systemet men mycket feedback handlade om
att rapportera om mindre buggar och ofullständiga funktioner som inte hunnits med att
utvecklas. Ett fåtal förbättringsförslag presenterades.
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Kapitel 9
Reflektioner, slutsatser och
lärdomar
I kapitlet sammanfattas de reflektionerna, slutsatserna och lärodomarna som examensar-
betaren kunde dra efter att projektets genomförts.
Den främsta personliga lärdomen av projektet var att utveckling av stora och avancerade
system kräver en omfattande planeringsprocess, samt att de krav som vaskas fram under
planeringsprocessen - kanske oavsett hur noggrann planering som än görs - har en tendens
att revideras och omprioriteras under utvecklingsarbetes gång.
En annan viktig lärdom är att regelbundna avstämningar i kombination med kompo-
nentbaserad utveckling är ett bra sätt att motverka dels att ett system ska svälla"i termer
av omfattning, men även hindra att fokus läggs på fel funktioner (vilket kan få systemet
att utvecklas i en oönskad riktning). En personlig reflektion är att en ”agil” approach är
nödvändig om modulär systemutveckling ska fungera bra.
Tack vare en omfattande planeringsprocess togs en systemprototyp fram som uppfyller
många av de krav som tidigt sattes på systemet, och fokuset har genomgående hålls på rätt
områden - inköp och spårbarhet. I backspegeln noteras att en större mängd avstämnings-
möten hade kunnat påskynda utvecklingsarbetet då vissa funktioner som utvecklades hade
kunnat stå tillbaks till förmån för en tidigare lansering.
Det faktum att vissa krav ändrades, tillkom och försvann under utvecklingsarbetet är
särskilt intressant med tanke på det omfattande planeringsarbetet. Skulle ytterligare pla-
neringsarbete kunna avhjälpa detta eller ligger det i sakens natur att så pass omfattande
system svårligen kan planeras fullständigt?
Ytterligare en personlig reflektion i efterhand är att examensarbetet sannolikt kunnat
dra fördel av att ha utförts av två personer snarare än endast en. Detta beror i synnerhet på
arbetets omfattning men även på grund av det vid tillfällen hade hjälpt att ha ytterligare ett
bollplanksom dels hade liknande kompetenser som examensarbetare men även hade ansvar
att driva projektet framåt.
Projektet visar på hur den modulära systemutvecklingsapproachen kan omsättas i prakti-
ken, samt vilka konsekvenser denna approach har. Detta är det främsta akademiska bidraget
som examensarbetet har mynnat ut i enligt författarens mening.
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Kapitel 10
Fortsatt arbete
I kapitlet presenteras examensarbetarens idéer över hur systemet kan vidareutvecklas och
förbättras ytterligare.
Den systemprototyp som utvecklats har stora möjligheter att vidareutvecklas. Komponen-
ter kan läggs till som stöder möjligheten att på registrera avvikelser och CAPA-ärenden och
på så vis tjäna som ett kvalitetssystem. En komponent för Tidrapportering också lämpligt
att överväga med tanke på att samtliga medarbetare på Scalae-avdelningen är tänkta att
registreras i systemet.
En intressant komponent med potential att ytterligare involvera ledningen i systemet
vore den tilltänkta Business Intelligence-komponenten. Med tanke på att samtliga projekts
omfattning (både i termer av planerad och faktiskt tidsåtgång och kostnad) med lätthet
registreras i systemet hade denna data kunna användas för att svart på vitt få fram statistik
om vilken typ av projektet som håller sig inom tänkta ramar. Denna data har varit intressant
att analysera i många olika aspekter - man hade exempelvis kunnat titta på hur förmågan
att hålla ett projekt inom sin tänkta tidsram korrelerar mot projektets typ.
Med tanke på att samtliga artiklar kan registreras i systemet är också stöd för lagerhan-
tering ett tänkbart expansionsområde.
Ur ett systemtekniskt perspektiv noteras även att två för systemet intressanta mjukvaru-
releaser lanserats: PHP 7.0 samt Symfony 3. Med tanke på att det sannolikt dröjer innan all
tredjepartsmjukvara som använts i systemet också släpps till Symfony 3 är rekommendatio-
nen från examensarbetaren att köra vidare på Symfony 2 som systemet är byggt i trots att
Symfony 3 erbjuder vissa säkerhets- och prestandaförbättringar.
Vad gäller versionen av PHP är det däremot redan nu intressant att överväga en in-
stallation av den senaste versionen då det finns prestandaförbättringar att vinna gentemot
PHP 5.6 som systemet byggts i. Problemen med bakåtkompatibilitet bedöms vara mindre
- med en liten tidsinvestering kan PHP 7.0 installeras på den server där systemet körs och
eventuella kompatibilitetsproblem åtgärdas.
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Kapitel 11
Resurser och figurer
I kapitlet följer de resurser och figurer som refererats till i uppsatsen.
11.1 Elektroniska resurser
Som ett komplement till uppsatsen har examensarbetaren skapat en webbplats där den
intresserade läsaren kan testköra delar av systemet och läsa en sammanfattning om exa-
mensarbetet i sin helhet. Webbplatsen nås på:
https://master.girardin.se
Notera att webbplatsen är helt och hållet på engelska.
11.2 Hjälpmedel i produktionsavdelningen
I stycket redogörs för en sammanfattning av de intervjuer som hållits med Dragan Casi-
tovski. Ämnet för intervjun var de hjälpmedel och stödsystem som man använder sig av på
Scalaes produktionsavdelning
Produktionsavdelningen är den avdelning på Scalae som arbetar allra mest med inköp. Den
skiljer sig också från de övriga i det avseende att man utöver Excel tar hjälp av ytterligare
ett program för inköp - VISMA Administration 2000.
VISMA Administration används enbart för inköp kopplade till en specifik produkt - ett
mätverktyg för biogas som säljs till Bio Process Control. För andra företag arbetar man
enbart i Excel enligt samma rutiner som de övriga avdelningarna på Scalae.
De problemen som finns i samband med inköp på produktionsavdelningen är dock många.
Arbetet med VISMA Administration fungerar dåligt då gamla artiklar har blivit liggande
i systemet i flera år. Programmet är svårarbetat och man vill inte ta risken att göra en
artikelrensning - man vet inte ifall ”aktuella” artiklar också rensas ur systemet.
Detta gör att man har mängder av artiklar kopplade till produkter som inte nödvändigtvis
produceras längre - artikelkatalogen blir svårnavigerad och programmet tungrott.
De funktioner i VISMA som däremot fungerar och uppskattas är ”spårningen”. Denna
är kopplad till vald artikel (enbart?) och ger en lista på i vilka ordrar artikeln förekommer.
För varje leverantör finns olika projekt och i varje projekt ingår flera verktyg. För varje
verktyg finns ett Excel-dokument som kopieras till en stor mängd undermappar. I dessa
multipellagrade verktygsdokument ingår information om:
∙ artikelregister (det vill säga vilka artiklar som verktyget består av)
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∙ inleverans (antal enheter)
∙ utleverans (antal enheter).
Ytterligare ett problem är att man vid varje månadsslut ska sammanställa lagersaldot och
bokföra samtliga artiklar. Då behövs samtliga Excel-dokument gås igenom. Med tanke på
att man i princip inte har något lager blir det förhållandevis små lageröverskott som ska
rapporteras men detta måste göras oavsett. Anledningen till att man behöver ett så pass
litet lager är att man enbart beställer vad man behöver för att fixa en order.
Produktionsavdelningen har även ett eftersatt system för att rapportera hur pass bra
olika leverantör är på att leva upp till sina åtaganden. Detta sammanfaller i viss mån med
CAPA men ligger ändå i ett separat register. Tanken är att man en gång per år har ett
uppföljningsmöte där leverantörerna utvärderas.
Vad som numera förekommer ofta att personal inte vet huruvida ett ärende borde han-
teras som CAPA eller en ”normal” avvikelse - trotts att detta framgår ifall man läser de
rutindokument som tagits fram.
11.3 Hjälpmedel i mekanikavdelningen
I stycket redogörs för en sammanfattning av de intervjuer som hållits med Christoffer Sund-
gren. Ämnet för intervjun var de hjälpmedel och stödsystem som man använder sig av på
Scalaes mekanikavdelning
De största problemen man har i avdelningen kan härledas till dokumenthantering kopp-
lade till inköp. Inköpsordrar görs i enkla texthanteringsprogram. Man har med andra ord
inte tillgång till någon typ av automatisk inläsning av artikelpriser.
Dokumentationshanteringen tar av dessa anledningar lång tid och de specificerade pri-
serna och artikelantalen blir ofta felaktiga.
För att effektivisera arbetet leder detta ofta till att man kopierar gamla dokument och
byter ut relevant data. Som konsekvens kan gamla fel fortplantas om oturen är framme. Som
man kan tänka sig händer det även att viss data inte ”byts ut” och därmed blir felaktig.
11.4 Hjälpmedel i elektronikavdelningen
I stycket redogörs för en sammanfattning av de intervjuer som hållits med Christian Sjöberg.
Ämnet för intervjun var de hjälpmedel och stödsystem som man använder sig av på Scalaes
elektronikavdelning
Elektronikavdelningen tycks vara en av de avdelningarna där arbetet med inköp fungerar
bäst. Samma program som man använder för att modellera kretskort har en inbyggd funktion
för att enkelt exportera listor på samtliga komponenter som behövs till ett Excel-dokument.
Innehållet i detta dokument kan man enkelt exporteras till Komponentleverantör - en
elektronikgrossist man köper mycket komponenter ifrån - system och på så vis hållas be-
ställningsprocessen relativt smidig.
De problemen som uppstår sker när Farnell inte har önskade produkter i lager. Då måste
man komplettera beställningen från annat håll. I dessa fall fungerar det som regel inte att
på ett smidigt sätt exportera produktlistor.
11.5 Figurer
På kommande sidor presenteras figurer som hänvisats till i uppsatsen i form av bilagor.
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Inköpsbehov
 -> Önskemål från kund alt. projektmedlem
Val av leverantör
 -> En eller era för resp. detalj
 -> Existerande leverantörer hittas i intranätet
 -> I de esta fall ska leverantören ha skrivit under 
sekretessavtal (M015) med Scalae
 -> För produkltionsavdelningen krävs att varje 
leverantör ska godkännas av produktionschefen
Oerthantering
 -> Projektets inköpsansvarige skickar underlag till 
leverantörer. Speciceras i en oertförfrågan (M004)
Val av leverantör / Belsut om anbud
 -> Olika kriterier enligt beroende på  (se 07.00 
SOP Inköp kap 6)
Insamlig av anbud
Inköp
 -> Projektets inköpsansvarige lägger en inköpsor-
der (M005)
Specikationer, inköpsorder
 -> Ordernummer
 -> Pris
 -> Leveransvillkor
 -> Ev. mätprotokoll
Inköpssammanställning
-> (M007)
Ordererkännande
 -> Leverantören skickar en orderbekräftelse 
Leveransbevakning
 -> För kritiska ordrar ska leverantören kontaktas 
sju dagar innan avtalad leverans
I nuläget ska eventuell leveransbevakning anges i inköpssammanställningen
Ankomstkontroll
 -> Beroende på typ av gods krävs olika kontrollru-
tiner (se s.9)
 -> Beroende på typ av gods tillkommer eventuell 
extra dokumentation
Order godkänd?
Ja
Nej
Återkoppling och avvikelser
 -> Kontakt tas med leverantörerna
 -> Avvikelserapport skrivs och sparas på 
intranätet
Följesedel sparas
Fakturakontroll
 -> Registrering i system
 -> Konteringstämpling av fakturan och löpnum-
mer ordnas av ekonomiavdelningen
Fakturan godkänns av inköparen
Ja Inköpssammanställningen uppdateras, konteringsstämpeln ifylles (se s.11)
Leverantören korrigerar
Avvikelsehantering
Figur 1: Översikt, inköpsprocessen.
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Registrering av avvikelse
 -> Kan ske av vem som helst på företaget
 -> Kategori av avvikelsen anges tillsammans med övrig 
information (se 09.03 Rutin Avvikelser & CAPA kap 8)
Behandling av avvikelse
 -> Avvikelsegruppen ansvariga för hanteringen
 -> Veckovisa möten för att försäkra uppföljning
 -> Klassicering av allvarlighetsgrad som styr vilken 
typ av arbete som behövs göras (se 09.03 Rutin Avvikels-
er & CAPA kap 9.1)
 -> Orsaksanalys
 -> Förslag till åtgärd presenteras
  -> Åtgärd
  -> Vem faller kostnaden på: Altran eller  kund?
  -> Kostnadsuppskattning
 -> Urförande av åtgärdsförslag
Avvikelseärendet avslutas Behövs ett nytt relaterat avvikelseärende startas?
Ja
Behövs ett CAPA-ärende startas?
Nej
Registrering av CAPA-ärende
 -> Kopplas i systemet till föreliggande avvike-
lseärende
 -> Projektledare och ev. projektgrupp tillsätts 
 -> Tidsplan sätts upp för de olika delstegen
 -> Övrig information anges
Ja Nej
Ingen ytterliggare åtgärd
Behandling av CAPA-ärende
 -> Orsaksanalys genomförs
 -> Handlingsplan tas fram
 -> Genomförande
 -> Analys vav verkan
CAPA-ärendet avslutas Behövs ett nytt relaterat CAPA-ärende startas?
Nej
Ingen ytterliggare åtgärd
Ja
Figur 2: Processen för hantering av avvikelse- och CAPA-ärenden.
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Figur 3: Mapp- och filstruktur, inköpsprocessen.
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Projektledare
Vice projektledare
Projektmedlem
Projektledaren åker ur gruppen
En anställd går in i gruppen som projektmedlem
Förra månadens Vice projektledare blir projektledare
Förra månadens projektmedlem Vice projektledare
Figur 4: Avvikelsegruppens månadsmässiga organisationsrotation.
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Kunder
Steg 1 (Blå och kursiv text indikerar utveckling i takt med steg 2)
Andra tänkbara moduler
Administration
Avvikelser
InköpProjekt
Steg 2
Filer
Ledningssystem
Leverantörer
TidsrapporteringLagerArtiklar
Högprioriterade moduler
Lågprioriterade moduler
Modulöversikt v.3
CAPA Tidsplanering
[Fyll på] Kategorisering
Applicerbarhet
[Fyll på] Projektuppföljning
Aktivitetslista
Leassons learnt
Avvikelsegruppen
Föreliggande ärende
Klassicering
Orsaksanalys
Förslag till åtgärd
Utförd åtgärd
Analys av verkan
Avslut av ärende
Vidare till CAPA
Notikationer
Leassons learnt
Okat. ler
Projektöversikt(*1)
Projektdenition
Inköp
Projekthistorik
Avsluta / Aktivera
Okat. ler
Tidsplan
Avvikelser
Leassons learnt
Kundspec.
Okat. ler
Kundspec.
Flaggor
Kommentarer
Okat. ler
Business Int.
Oertförfrågan
Oert
Inköpsorder
Orderbekräftelse
Följesedel
Lev.faktura
Privata utlägg
Lev.notikationer (*2)
Okat. ler
Konto (*3)
Användare
Loggar
Backuphantering
Sys.återställning
Okat. ler
Projekt
Inköp
Kunder
Administration
Leverantörer
Kunder
Okategoriserade
Avvikelser
CAPA
Tilldelade
Föreliggande ärende
Orsaksanalys
Handlingsplan
Genomförande
Verkansanalys
Avslut av CAPA
Leassons learnt
Okat. ler
Föreliggande projekt
F.liggande avvikelse
F.liggande CAPA
Kategorisering
Okat. ler
Not. till sys.admin 
Katalog
Hatering
Resursallokering
Översikt
Hantering
(*1) Projektöversikten inkluderar: Projektbeskrivning, Projektklassikation, Kostnadstak, Kundfakturor godkända, Spenderad tid,
Projektmedlemmar, Projektansvarige, Statiska länkar och Kundkontakt.
(*2) Vid inköp som anges som “högprioriterade” implementeras en notikation som exekveras för projektansarige X dagar före
leverans
(*3) Konto är tillgängligt för samtliga systemanvändare.
Sökmodul
[Fyll på]
Checklistor
F.A.Q.
[Fyll på]
Figur 5: Den sista ”modulöversikten” innan systemutvecklingsarbetet sattes igång. Vissa
moduler kom under utvecklingens gång att utvidgas medans andra krympte.
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SCALAE InloggadsomSvenSvensson Loggaut
Projekt
Inköp
Atlas Copco, Skruvverktyg
Sandvik, Lyftverktyg
IKEA, Hänganordning
[+] Skapa nytt projekt
[+] Skapa nytt inköp
Of ertförfrågningar
Of erter
Inköpsordrar
Orderbekräftelser
Följesedlar
Fakturor
Filer
IKEA, Pryl
Leverantörer
Kvalitetssystem
[+] Lägg till ny leverantör
Administration
Användare
Loggar
Backup-hantering
Systemåterställning
Filer
Filer
Avvikelser & CAPA
[+] Skapa ny avvikelse-ärende
[+] Skapa nytt CAPA-ärende
Hantera löplistan
Denna vecka är du: PL
CAPA-ärende X
CAPA-ärende Y
Leassons learnt
[+] Lägg till ny L.L.
[+] Ladda upp ny f l
Kunder
[+] Lägg till ny kund
Tidsplanering
Projekt
Minaaktivaprojekt[Dölj]
Atlas Copco
Skruvverktyg (Projekt-ID: 123) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Sandvik
Lyftverktyg (Projekt-ID: 124) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
IKEA
Hänganordning (Projekt-ID: 120) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Pryl (Projekt-ID:125) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Allaaktivaprojekt[Dölj]
Atlas Copco
Säkerhetsutrustning (Projekt-ID: 53) Gå med Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Sandvik
Lyftverktyg (Projekt-ID: 124) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
IKEA
Hänganordning(Projekt-ID:120) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Pryl (Projekt-ID:125) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
ABB
Verktyg1 (Projekt-ID: 12) Gå med Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Verktyg2(Projekt-ID:15) Gåmed Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Avslutadeprojekt[Dölj]
+ Skapa nytt projekt
Systecon
Interface(Projekt-ID:128) Gåmed Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Avsluta
Visaalla(12till)
Exportera projektöveriskt till Excelf l
Sandvik
Hängverktyg (Projekt-ID: 22) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassons learnt Länkar Projekthistorik FIler Aktivera
IKEA
Gångjärn(Projekt-ID:8) Lämna Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Aktivera
Pryl2(Projekt-ID:6) Gåmed Projektdefnition Projektmedlemmar Inköp Plan Avvikelser Leassonslearnt Länkar Projekthistorik FIler Aktivera
Visaalla(26till)
Sök projekt...
Figur 6: En mycket tidig ”mockup” över systemets användargränssnitt. Det gula området
åskådliggör systemets undersida ”Projekt” där skapade projekt visas. I navigeringsmenyn
till vänster har modulerna fått representera huvudsakliga menygrupper.
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SCALAE Inloggad som Sven Svensson    Logga ut
Projekt / Atlas Copco, Skruvverktyg (Projekt-ID: 123) Avsluta projekt
Avvikelser Visa.zipNy avvikelse
Okategoriserade ler (admin- och dokumentmapp?) Visa.zipLadda upp ny l
Leassons learnt Visa.zipNy leassons learnt
Tidsplan Visa.xls
Projektuppföljning Visa.xls
Beställning       Orderbekräftelse Bekr. ank. Godk. lev. Faktura      Fakturerad t. kund
Nr Leverantör Text  Forcast Önskad lev. Signerad Bekr. lev. Signerad Signerad Signerad Belopp Valuta % Vid.fakt Signerad ID Signerad
Genv.
Sök Välj Sök Sök Sök Sök Sök Sök Sök Sök Sök Välj Sök Sök Sök Sök Sök
123 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900 2015-10-10  150520JONI 2015-30-10  150520JONI  150520JONI  150520JONI 2000 SEK 21 2242  150611POEK XYZ12345  150611POEK
124 EU-Electron... kretskortskomponenter 1900 2015-10-10  150520JONI 2015-30-10  150520JONI  150520JONI  150520JONI 110 EUR 121 1185  150611POEK XYZ12345  150611POEK
125 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900 2015-10-10  150520JONI 2015-30-10  150520JONI  150520JONI  150520JONI 1500 SEK 121 1815
MIL    Besök hos kund (250km) 300           300 SEK 100 300  150611POEK
125 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900 2015-10-10  150520JONI 2015-30-10  150520JONI  150520JONI  150520JONI  SEK 
128 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900            SEK
129 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900            SEK
130 Mouser Elec... kretskortskomponenter, kablage... 1900            SEK
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign. Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.Öppna
Bilagor
Duplicera
Ny avvikelse
Ta bort
Inköp Dölj.xlsNytt inköp: Oertförfrågan     Order     Körning     Privatutlägg
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Sign.
Projektmedlemmar
Axel Jansson
Nils Gustavsson
Kristina Hansson
Axel Jansson
Kristina Hansson
Nils Gustavsson
Atlas Copco Sverige AB
Kontaktperson(er)
Karl Åberg
 (+46)734 123 456
 karl.aberg@atlas.com
Maria Svensson
 (+46)734 654 321
 maria.svensson@atlas.com
Proj.start:  2014-10-11
Proj.avslut (planerat): 2015-10-01
Projektet går ut på att designa och konsturera ett handhållet och motordrivet najningsverk-
tyg för armeringsjärn till Atlas Copco. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua...
Projektdenition / bakgrund (trunkerad, öppna för fullständig)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla-
mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat...
Premisser samt kompetens- och resursbehov (trunkerad, öppna för fullständig)
Timmar Omkostnader Anledning Lägg till
Ursprunglig omfattning 
Timmar Omkostnader Anledning  Signatur
1 500  2 000 000 -   141011POEK
Tillkommande efter order (ange anledning)
500   700 000
200   300 000  Kravspec ändrad under proj. gång  150505POEK
300   400 000  Dålig initial tidsuppskattning ledde till ökad
      arbetsinsats och mångaextrainsatta kundmöten. 150507POEK
   
Standardpåslag vid vidarefakt. till kund
Vidarefakt. av inköp
21%
Vidarefakturering till kund: Ja
Proj.klassikation: Montering - Fas 3
Direktiv och standarder som måste följas
ISO 13485
Namn... Lägg till
Dokumentationskrav
ISO 9001
Projektplan
Kravspecikation
Övergripande riskhantering i projekt
Visual planning
Mötesprotokoll alt. Actions / Decision/Minutes Log
Ändringsprotokoll enl. mall (M036)
Namn... Lägg till
Projektplan
Milstolpe   ÅÅÅÅ-MM-DD Ansvarig: Börja skriva namn/ID... Lägg till Namn/ID...
Lägg till
Projektansvarig
Anna Svensson
Byt ut
PIO Representative
Anna Svensson
Byt ut
Business manager
Anna Svensson
Byt ut
Arbetsmetoder och administration
Engagerade i projektet
Kundkontakt
Projektöversikt Dölj.pdf
Övergripande
Kundkrav utöver oert (trunkerad, öppna för fullständig)
Löpande text? punktlista?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ulla-
mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in culpa qui ocia deserunt mollit anim id est laborum...
Kundrelaterat
Projektets omfattning
Namn...
Lägg till
Sign.
Sign.
Sign.
Milstolpe   Måldatum Ansvarig Uppfylld Sign
Konceptdesign  2014-12-31 POEK  2015-01-01 150101POEK
CAD   2015-02-10 POEK  2015-10-10
Prototyp   2015-05-20 POEK  2015-10-10
Färdig produkt  2015-10-01 POEK  2015-10-10
Figur 7: Den sista iterationen av mockups som gjordes under systemets planeringsfas. Den
vänsterliggande navigeringsmenyn har fällts in för att ge plats åt den flerfärgade inköpsta-
bellen som med sina många kolumner krävde mycket plats.
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Attachments
id
attachmentIndex
 attachmentIndexes.Id
url
description
Users
id
mail
stname
lastname
password
registered
elegibleForPIO
elegibleForManager
employmentNumber (unique)
notEmployedSince
participatesInProjects
usingTheSystem
departmentName
 departments.name
signature (unique, index)
Departments
id
name (unique)
active
Currencies
code (unique)
currencyValue
ProjectClassications
id
name (unique)
DirectivesAndStandards
id
name (unique)
ProjectTasks
id
projectId
 (Projects.id)
taskName
targetDate
completionDate
responsibleForTarget
 (Users.id)
ProjectExtension
id
projectId (fk)
 (Projects.id)
initialExtension (null)
addedExtension (null) 
hours
expenses
reasonsForAddedExpense
UsersInProject
id
projectId
 (Projects.id)
userId
isProjectLeader (bool)
isProjectManager (bool)
isProjectPIO (bool)
Purchases
id
Projects
id
name
projectClassicationId 
 (projectClassication.Id)
projectPhaseId 
started
nished
supposedToBeFinished
customerAndSupplierId
 customerId
!projectdenition
!premissesEtc
onwardInvoicing
standardSupplementCharge
!customerDemandsApartFromOer 
Signatures
id
signature
 (fk Users.signature)
signedAt (datetime)
signedBy
 (fk Users.id)
deletedAt (null, datetime)
deletedBy (null)
 (Users.Id)
ContactPersons
id
name
contactPersonId
 suppliersAndCustomers.id
rstname
lastname
tel
mail
SuppliersAndCustomers
id
shortName
longName
isCustomer (bool)
isSupplier (bool)
*
1
* 1
* *
1 *
1
*
DAS_in_Projects
1
*
1
*
*1
*
1
* 1
* 1
Orders
id
projectId
 (Projects.id)
milage (bool)
paidPrivately (bool)
supplier
 suppliersAndCustomers.id
taskName
targetDate
completionDate
responsibleForTarget
 (Users.id)
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
OrderConrmations
id
purchaseId
 Purchases.id
conrmedDelivery
signature
 Signatures.Id
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
* 1
ConrmedDeliveries
id
purchaseId
 Purchases.id
signature
 Signatures.Id
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
ApprovedDeliveries
id
purchaseId
 Purchases.id
signature
 Signatures.Id
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
InvoiceData
id
purchaseId
 Purchases.id
signature
 Signatures.Id
Ammount
currency
currencyValue
Expenses
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
InvoicesSendToCustomer
id
purchaseId
 Purchases.id
signature
 Signatures.Id
invoice
attachmentIndex
 AttachmentIndex.Id
* 1
*
1
1
*
1
*
1
*
1
*
AttachmentIndexes
id
1
*
0...1
0...1
0...1
0...1
0...1
0...1 0...1 0...1
0...1
0...1
0...1 0...1
Figur 8: Ett tidigt E/R-diagram som föreställer entiteter och dess relationer sinsemellan. De
grönfärgade delarna av diagrammet stämmer relativt bra överens med systembasens arki-
tektur men kom att ändras och byggas ut i vissa avseenden (särskilt entiteten Signatures).
De ofärgade entiteterna fick designas om i stor utsträckning.
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System denition from the PUB Meta model
Structure
Sys. domain objects
Sys. stakeholders
Function
System task
System capabilities
Activities
System use case
System phase
Req.
System needs / req
System denition
Påbörjad. I korthet:
Säkerhet, Snabbnavigerat GUI, Expanderbarhet (moduler) och
Exporterbarhet (ut till Excel)
Ej påbörjad
Påbörjad, se Modulmapping.pdf + stakeholders_modules_registers.txt
Påbörjad
Ej påbörjad
Ej påbörjad
Ej påbörjad
Figur 9: En modell över systemdefinitioner enligt Altrans PUB-model. Modellen användes
i det initiala främst i det initiala förberedelsearbetet. Implementationen är från mitten av
maj månad när utvecklingsarbetet fortfarande planeras.
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 = Dokumentflöde 
Körning 
Inköpstyp Signaturer och dokumentflöden 
U
tl
äg
gs
sp
ec
if
ik
at
io
n
 
Skapad Godk. lev. Redo vidf. Vid.fakt 
Direktutlägg Skapad Godk. lev. Redo vidf. Vid.fakt 
Privatutlägg Skapad Order bekr. Godk. lev. Redo vidf. Vid.fakt 
Order Skapad Order bekr. Godk. lev. Redo vidf. Vid.fakt 
Offertförfr. Skapad 
In: Verifikationer 
In: Verifikationer och följesedlar 
In: Verifikationer och följesedlar 
 
In: Offerter från olika lev. Ut: Orderspecifikation 
= Automatisk signatur 
= Manuell signatur 
Figur 10: Modellen åskådliggör de olika inköpstypernas flöden genom systemet, samt vilka
dokument som går in och ut från respektive inköpstyp. Modellen visar även hur signaturer
sätts för olika inköpstyper. Modellen kom sent i utvecklingsfasen till att få ytterligare ett
steg som visas i Figur 11
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 = Dokumentflöde 
Körning 
Inköpstyp  Signaturer och dokumentflöden 
U
tlä
gg
ss
pe
ci
ﬁk
ati
on
 
Skapad Godk. lev. Redo vidf. 
Direktutlägg Skapad Godk. lev. Redo vidf. 
Privatutlägg Skapad Order bekr. Godk. lev. Redo vidf. 
Order Skapad Order bekr. Godk. lev. Redo vidf. 
Oﬀertförfr. Skapad 
In: Veriﬁkationer 
In: Veriﬁkationer och följesedlar 
In: Veriﬁkationer och följesedlar 
 
In: Oﬀerter från olika lev. Ut:  Orderspeciﬁkation 
= Automatisk signatur 
= Manuell signatur 
Godk.  
Godk.  
Godk. ink. 
Godk.  ink.
ink.
ink.
Vid.fakt 
Vid.fakt 
Vid.fakt 
Vid.fakt 
Figur 11: Slutgiltig version av inköpstypernas flöden genom systemet där steget ”Godkän-
nande av inköp” införts.
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